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Nos parece ocioso decir que comle-
numos, con la mayor energía, todo me-
dio o ardid electoral que tienda a des-
virtuar la verdadera voluntad del elec-
tor. Creemos que en el respeto al su-
fragio está una de las más importan-
tes bases en que debe descansar la ciu-
dadanía, y todo lo que vaya en con-
tra ífe aqi-el respeto debe ser rechaza-
(Llo con profundo desprecio por cuan-
ios aspiran al imperio de la justicia 
jen todos los órdenes de la vida. Por eso 
.«umamos nuestra protesta a las que se 
}}aii formulado esios días por lo ocu-
rrido con motivo de las elecciones a di-
putados a Cortes, verificadas el pasado 
domingo. -
Lo que no nos parece tan bien es 
que los perjudicados saquen la caja 
de los truenos y amenacen con toda 
clase de fieros males, por efliecho de 
haber demostrado los elementos direc-
tores del partido liberal que de ésos 
procedimientos más a menos ((maquia-
vélicos» no tiene la exclusiva ninguna 
persona determinada, porque son tan 
sencillos, que no se necesita un inge-
jnjio extraordinario para dar con ellos 
|*aFa sacar triunfante la candidatu-
ra de! señor Hoyos Sáinz han emplea-
dlo los liberales los medios harto co-
nocidos y usados por aquellos que hoy 
los combaten; porque, en resumidas 
cuentas, lo que parece que ha ocurrido 
es que, disponiendo los liberales de 
las aetas de cuatro secciones de Valde 
rredible, han aparecido esas actas, más 
loga ha ocurrido en las actas de a l g ú n 
Otro Ayuntamiento, la consecuencia es 
el triunfo, aunque sea forzado, del can-
didato reformista. 
Algo muy parecido a todo esto di-
cen que ha sucedido, en la elección de 
que nos ocupamos, en una de las sec-
ciones de Valderredible, en Villanucva 
de la Nía, y en la cual parece que go-
zan de gran influencia los famosos Hie-
rros, los cuales, según de público se 
dice, han facilitado el acta en blanco 
para que aparezcan, como aparecen, el 
señor Ruano y el señor Solana con 482 
votos cada uno, y los otros dos candi-
datos sin ningún sufragio. 
Las actas de Valderredible, conse-
guidas por medios que no nos impor-
tan aclarar, dieron la victoria a un 
candidato idóneo, notoriamente de-
rrotado, en las elecciones de diputados 
provinciales celebradas en marzó del 
año 1913, y un acta, en Camaigo, hizo 
que el señor Calella, perteneciente al 
congJoníerado católico-idóneo-iiberal, 
formado p a r a la elecpión de diputados 
provinciales de 1915, fuera proclama-
do, a pesar de que en las urnas apare-
cía su derrota. Por aquel medio se con-
siguió derrotar al nuestro candidato 
señor Q u i u t a n a í , en cuya elección, po r 
Cierto, demostró el partido maurista 
las grandes fuerzas con que cuenta en 
Santander, pues en contra suya vota-
ron católicos, idóneos y liberales, y, a 
pesar de ello, fué necesario que se fal-
seara la elección p a r a derrotarle. 
Por lo misino que en el partido mau-
rista no caben estos procedimientos, 
EL PUEBLO CÁNJABRP desearía que to-
dos tuvieran propósito do enmiendp, 
para que no volviese a ocurrir ¡o que 
tanto se ha comentado estos días y con 
o menos tarde, sin ningún voto a fa-
vor del señor Solana y llevando, en 
ra/nbio, el señor Hoyos Sáinz una vota-I lo que nada gana la sinceridad electp-
ción más que regular; y como cosa ana-1 ral. 
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De la lucha electoral. 
Manifestaciones y protestas. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O "i de 7.000 pascá i s , r)P entíánkje cómo va a 
Sesión ordinaria. | cunupiMir sus oanipramdisios ese cont ra t i s t í i , 
Ayer tarde, a las cuatro, se r e u n i ó el 
Ayuntamiento en ses ión ordinar ia , bajo la 
. presidencia del s eño r Gómez Collantee y 
con asietencia de loe señoree Quintana i . 
Escalante, F e r n á n d e z B a l a d r ó n , L a m e r á , 
Huidobro, Casueo, Mar t í nez Q u i t i á n , . L ó -
pez Dór iga , Pomlbo, J o r r í n , COITÜ, Jado, 
Sopelana, Pereda E lo rd i , Gu t i é r rez , Lan-
za, Za ld íva r , Rivero, G a r c í a (don Juan), 
Caistillo, Torre, Mar t í nez , Garc ía (don 
Eleofredo), Mateo, Quintana y Torre y 
Torres. 
Se lee y aprueba el acta de la eesión 
anter ior . 
Antes del despacho. 
E l s e ñ o r Herrera Oria pide la palabra 
para uoia cueet ión previa, n e g á n d o s e l a la 
prKsidencia. 
El concejal catól ico, en vista, de la ac-
t i t u d del s eño r Gómez Collantee, anuncia 
que h a b l a r á del asunto que se. p r o p o n í a a l 
final de la sesión. 
Alcaldía. 
Pasa a la Comisión de Hacienda la pe-
t ic ión formulada por el director de «La 
M o n a r q u í a » , don Benigno Váre la , que so-
l ic i ta ayuda pecuniaria del Avuntamien-
to .para editar un l ibro. 
T a m b i é n pasa a la miasma Comisión una 
pe t ic ión de los vecinos del paseo de S á n -
chez de P o r r ú a para que ee nombre un 
vigi lante nocturno para aquel paseo. 
que se v e r á otoligiaido a resc indár eil i-on-
[mU>. 
Sigue d i scu t i éndose el asunto por ios-
s e ñ o r e s Rivero, G a r c í a (don Juan), To-
rre, Mateo, J o r r í n y Torre y Torres, y en 
vo tac ión nominal , y por 18 votos contra 
7, se declara urgeaite el informe. 
Abier ta d i scus ión , hacen uso de lá pa-
labra loe señoree Mar t ínez , Garc ía (don 
Eleofredo), Castillo, Rivero y J o r r í n , ad-
j u d i c á n d o s e def inát ivamente la subasta a 
don Santos Sánchez , sin perjuicio de a b r i r 
el oportuno expediente para depurar ree-
ponsabilidades en la denuncia hecha por 
el s e ñ o r Garc ía (don Eleofredo). 
Acta de subasta de r e p a r a c i ó n de los 
asfaltados. 
Se adjudica defmilivamente. 
Quadain sobe la mesa, a petiioión d>eil se-
ñ o r J o r r í n , las cuentas de obrtis realiza-
das por a d m i n i s t r a c i ó n durante la sema-
na ú l t i m a . 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fondos 
Queda sobre la mesa el informe relati-
vo a modificaciones en el plano de Ma-
l iaño. 
Comisión de Poiicia. 
•Se autoiza a d o ñ a Joaquima Izquieivln 
para instalar un puesto de leche m la 
Alameda de Jesiie de Monasterio. 
•Se acuerda acceder a la ins t a l ac ión di 
a gnairiidies vanes, iponque eíl r u ido de la ley para aipeila/r a liorá pTonediimiientas de que fue en-grasa'do por no ^ocos dhiqui-
saila m va ibaioiejiido poco menos que en- que e-cíluuron mano ims anUve-soims i-on- fios, aipedivamu lia Adminiistinuí-ión de 
aoirdenedar, dáce que h a b í a de lia d igm- servaidores y iiberalies, pero iiniiicajn¡eui*i nuestro quieri'do co'tega «Ell CajutáibriicÓM 
dad de la Goirparajoióin, porque el aiical- en el periodo de praparaioión e'íector.ail. Pa- 1 
de no sabe o no quii'ere dieíenderlia." 
Se concede una p r ó r r o g a de licencia, i un motor elóctr ico para la Intendencia 
sin sueldo, al médico de la Casa de So- * 
corro s e ñ o r F e r n á n d e z Quintani l la . 
Se acuerda que en la p r ó x i m a sesión ee 
M i l i t a r ; 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa la solicitud de don 
proceda ail sorteo de las vacantes que exie- Nemesio Polanco para establecer un; 
ten en la Junta de asociadoe. .cohisulta g ra tu i ta en la Caea de Socorro 
Se aprueban los expedientes de prófu-
gos del actual reemplazo. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
El oficio de la Escuela de Artes y Ofi-
cios para que se le pague en l á m i n a s un 
crédiito <rue tiene con el Ayuntamiento, 
queda sobre la mesa. 
-Se acuerda pa^ar a don Gumersindo 
S O B R E LA MESA 
Un inform/;. 
Pasa a la Comisión de Hacienda el in-
forme de los letrados sobre rescisión del 
contrato con la C o m p a ñ í a del Gae. 
Comisión de Hacienda. 
'Sé acueda que c o n t i n ú e n sobre la méeft 
los siign Lenities diidtámiewes : 
I n d e m n i z a c i ó n a don Manuel Castella-
Arce, en l á m i n a s , un crédi to que tiene nos y rescis ión del contrato para la expl 
pendiente 
C o m p a ñ í a de Aguas. Apertura de una 
zanja, en la plaza de Augusto G. de Lina-
tación de alquiler de au tomóv i l e s ; módlfi-
car la tarifa de Sarros de mano; que pa-
eíe a resultas un crédi to de Remincrtnii \ 
ree. Deepués de una ligera d iscus ión ee ¡ c o m p a ñ í a ; deuegar un premio a don Ri i -
acuerda que el asunto quede sobre la 
mesa. 
Comisión de Obras. 
Andenes en la carretera del Sardinero 
a la Albericia. 
Al pedir varios s e ñ o r e s concejales que 
quede sobre la mesa, el s eño r La-nza soli-
cita la urgencia. 
La combaten los s e ñ o r e s J o r r í n y Gar-
c í a (don Eleofredo), defendiéndola" el se-
ñor 
en 
r á un perjudico a los obreróts. 
Estas manifestaciones ha con n m l e r un 
tanto Ta serenidad a l s e ñ o r Mateo, quien 
»se levanta para decir que esa manera de 
expresarse que tiene el s e ñ o r Castillo, 
hablando siempre para la g a l e r í a , debe 
desaparecer de una vez en el Ayunta-
miento. 
Si nuestro correl igionario de ayer de-
sea seguir apelando a esos íatigujíHos, 
nosotros, que mieremos tanto a loe obre: 
ros como su s e ñ o r í a , eoetenemoe a q u í que 
no se i r rogan perjuicios a nadie con que 
el informe ouede eobre la mesa, como ha 
pedido el teniente alcalde de loe cuatro 
pueblos, s e ñ o r Lanza. 
Se vota, y por m a y o r í a ee acuerda que 
quede sobre la mesa. 
Acta de subasta del templete del pa-
seo de Pereda. 
Pediida la urgencia por el s e ñ o r Rive-
ro, el s e ñ o r Garc ía (don Eleofredo) hace 
le denuncia de que el zinc de l a cubierta 
del templete ha desaparecido por com-
pleto o casi por completo; y como ese 
zinc no c o s t a r á hoy menos de 6.000 pese-
tas y la subasta, d á n d o l e a l contratista to-
de» los materiales, asciende a poco más 
fino Anambarr i , y demiegar la rebaja d 
inqui l inato a las Sociecíttdes Obreme. 
Comisión de Obras. 
Vuelve a la Comisión an dictamen au-
torizando a don A. Ayueo para colocar 
una_ acera en Puerlochico. 
Quedaron sobre la mesa lae cuentas de 
la semana anterior. 
Comisión de Policía. 
T a m b i é n ee acuerda que c o n t i n ú e n so-
Castillo. une entiende aue el retraso bre ^ mrea informes para la subasta .!_ ]̂-Í*H0 ^e esne trabaioe acarrea-ldp lge (.0iaderos municipales y el a lqui -
l e r de doe c a b a l l e r í a s para la Estufa. 
I N T E R P E L A C I O N E S 
El steñOT Hiej-pera Oiria se (levanta a foir-
imu.lar lia linit/enpeila/ción anunciada. 
'Ooomiienza diciiendio que va a t r a t a r de 
una -cuestión de diiignida/d p a r á ell Ayun-
t amiento y para el pu'ebiio de Santander, 
quie ha sido ofendido y caimmnilarfio. 
(La •presMemcia llama al orden al ora-
.dior, agitainido fuieriemiente Ta. camipani-
11a.) 
Sigue su ddiscuirso e)l "señor Herrera 
Oria , pero aipenas pironamlcia las pnkn'eirais 
frasea de la presidenicia le llarm-a de nuevo 
lia a t enc ión , arivir t iéndalie que sri insirate en 
hablar de ouestiones eilectorallies toma.rit 
mediidais, e n é r g i c a s . L a dágmidad de la 
Corporafcaón—aigmeiga—no niemsita defen-
sas, porque se defiende ella sotlia. 
Escándalo. 
(Ailgunos s e ñ a r e s conictejaües prolcsitan 
de las maráfesita.cáone^ defl s eño r Gómez 
Coll amteis y el ipúbliioo toma parte en i a 
protasta. La presádencia , de pie y sán sal-
ta r de las manas la campiinilla, con 
E l tanmitlito auimíenita ipor momentos y 
en/tonioes ed allcallde 'lievan/ta ia ses ión . Con 
tail mot ivo 'se -neíciiuidece e!l esteándaHo y en 
(la tíilbuina ipúbliua los guardias t ra tan de 
lirrfponetr siilieaíícijo, Ideíialliójaiido ie\ ilaoall. 
Entretanto, en eil s a l ó n de .sesiones los 
oonoejailies.de das dereohas, excüuyendo a 
los iliiberalHas, iprotiéstaji de l a act i tud det 
alioa:!jdie, que caidfioan de dinoorreotá". 
E N LAS C A L L E S 
Palos y detenciones. 
Los agenites nnuíiúoipaíl'QS/lras no BÓopib 
trabajos, consiguien diespejar l a tr ibuaiu 
de ^nOjácio, y este se estaciona a la puerta 
dea Ay antamijento^ eaperajirdo l u salada de 
los caniciejalies católljüos, maunisitas y oon-
s6rvadoa',es y 'Silbando ail ajoaiae. 
Gamo JIOS agiemes del ¡VLuaidiüiipLo no lo-
g r a r a n deeipejari a los gruipos, ed señor 
Gómez Goüaimes núdíó teaetonicamente a 
ua i uiapeocdón 'di^ Vigiüiajn'aia, por no ha-
llarse ensiu deiatíajoho el s e ñ o r goOernadoi 
c iv i , , que le ein' .lasen íneu-^as -de Segun-
dad, 1.0 que se h Zioiain perdida lie tiempo. 
iLlaanaUdio poo* lia Allicaldia el jefe de ta 
Guaivlia mun i :ipal, don Exuperio del 
Gamipo, la temoliiuza de los agentes con-
v i r t i ó s e dasoie ase inítauiife en íoi'inajs un 
tanto destempllidas e incorrectas, por lo 
que el publico^ p ro te s tó con e n e r g í a . 
Las protestad sii-vieron de base á k>s 
guardias para i a detemedón de aiigunas in -
diváiduos; pero, como siiemipre ocurre en 
oasos anáiagasi , lejos de cunsegudrae oon 
ta l rhedida apaciguar los aioaiioriadioiS i'un-
DIKX-Í se dio rntiirgen para que se exíuita 
sen m á s de lo que ya lo estaban. 
A v iva fuerza se llevó a la « p e r r e r a » a 
varios pacdk-.qs y conov-didos convecinos, 
y en el forcéMD que guardias y ciudada-
nos hicieron, s a l i ó rodando una vez don 
•fixuperio del £ a m p o y en otro o c a s i ó n ca-
yó üe espaldas eobre las escalerillas que 
dan acceso a l a p r evenc ión . 
Los agentes municipales sacudieron no 
pocos garolazos, y do que no hubiera pa-
sado de u n á simple ex te r io r i zac ión de 
protesta oniei i i i . la , . a d q u i n ó (-utonces ca-
racteres casi tujnultuaiiiü.s, merced a la 
impericia del jefe de Ja Guardia, que, 
l ívido y (iescancpuiesito, no h a c í a otra cosa 
que ordenar que se l levara a Ja cá rce l a 
iodo el mundo. 
Los concefadee ca tó l icos señorea Herre-
ra Oria y Gorro, que bajaron del Ayunta-
miento para, aconsejar a todos la caima 
y La t emplaiiza, se.vieron t a m b i é n envuel-
tos en los desó rdenes , recibiendo el prime-
ro, s e g ú n r e p e t í a a cuantos le escucha-
ban, agravios de algi'm guard ia mun ic i -
pa l , y a c h a c á n d o s e al segundo la ro jura 
de un trozo de la ananiga izquierda de la 
guerrera de un iigiente de S'eguridad. 
Por ta l causa el señoi,; Corro q u e d ó de-
tenido y a d ispos ic ión de ia autoridao 
gubernativa, y en la p r e v e n c i ó n ingresa-
ron :Üst4nti/o •geñqrps. 
Al Gobierno civil. 
Los concejales de loe tres partidos de 
las derechas, que se h a b í a n reunido ape-
nas el alcalde l evan tó Ja ses ión , adopta-
ron el acuerdo de visitar a l s e ñ o r Gullón 
y G a r c í a Prieto, a fin de que hiciera 
llegar su protesta hasta, el s e ñ o r mimistrí 
de la ( . iobemación. 
iDurante no poco tiempo, y para esqui-
var toda claoe de manifestaciones, loa 
ediles mauristas, conservadores y ca tó-
licos aguardaron en el Palacio Consisto-
r ia l a que los grupos se disolvieran; y 
cuando creyeron que a s í h a b í a sucedido 
ya, e n c a m i n á r o n s e por la plaza de P i 
y Álargal l y la calle de Juan dé Herrera 
haoia eil Gobierno clviil. 
Las gentes, quesee dieron cuenta de la 
presencia de los concejales, lee s igu ió en 
compacto grupo, e e t a c i o n á n d o s e en la 
Avenida de Alfonso X I I I . 
Los Señores Escalante, López Doriga, 
Jado, Herrera Or ia y Jo r r in , subieron a i 
despacho del s e ñ o r gobernador, que h a b í a 
salido a visi tar el Asido de «La Caridad 
de Santander)). 
A loe pocos minutos de estar esperan-
do a l s eño r Gul lón , r eg re só éste a l Gobier-
no, e x t r a ñ á n d o s e de encontrar en la calle 
a tanto púb l ico . Los ¿ g e n t e s le*fueron en-
terando pon las escaleras de lo que suce-
día , y el gobernador c i v i l p e n e t r ó inme-
diatamente en su destpacdio, donde, ade-
m á s de la Comisión de concejales que an-
tes sie cita, se encontraban t a m b i é n los 
reporters. 
iDespués de loe Saludos de r igor , el s e ñ o r 
Escalante, en nombre de los comisiona-
dos, expl icó a l s e ñ o r Gullón el motivo de 
la visita que se honraban bac i éndo le . 
Los concejales ca tó l icos , conservadores 
y mauristas—dijo el s e ñ o r Escalante—, 
cuyo n ú m e r o asciende a 21, que ee la ma-
y o r í a absoluta del Ayutamiento , y , por 
.tanto, la mayor representacióin del pue-
|j(lo, intentaron en la ses ión de esta tar-
de formullair una enérgüica protesta con-
tra el escandalosio h w h o die que haya si-
do falsificada una. de las acias de P e ñ a -
castiillio. 
Wosoltirios—aigregó—ipretendíaimas que el 
•aisunto tomara estado ununknipad y que el 
Municriipio adoptase una resoilmcdón en 
con-onanfiia con este cri ter io, resolución 
que-por oonduioto de la pr imera autoridad 
civül h a b r í a de sier ellevada al GobioiTio. 
Y como ell ailralkie ba levantado la se-
s ión siin conisentir quie la intenpeflación se 
exiplanasr, n^anndo die lois pronedMniientos 
que las leyes señalan> venimos a hacer an-
te V. S. esa protesta', paira qnie ê  gober-
nador -̂ e digne trasladarla ail s e ñ o r min is -
t ro de la Gobernac ión . 
iCe!lebro miuiiibo—"Conitíestó el señor Gu-
llón y Gáirfcía Pnieto—¡la visita <\nc uste-
des me baicen. Desconocía en absoluto lo 
omirnldo, y m i sorpresa ha sddo grande 
al entcomirairme con las gruipm quie w ha-
llan estaicionaidots a ¡as puertas de este 
ídíftraio, y que en eMm miamentos no s-ig-
ififi-oan ni pueden significar otra cosa qu? 
una coairdón o presión que braita tfe ejer-
i IPUSP. 
E) ilo aipai'tie, yo me adegro m n c h í s i m o de 
'a. entitndsda qu'e ofilobramos, jiorque ella 
•i i ' . ' da o aisión—ya que us té (íes represen-
tan a los tres ipairtidos fwflíticos que se 
•reen vlntiiimais de no sá qué a m a ñ o s ellec-
ínralies—'pan-a que repita ante ustedes lo 
qUte anr:. ib1" man i fe s t é a los periodtstas, 
sin (|iiií' baya tenido la for tuna de que 
n i n g ú n diario liaral recognese mis pala-
brais. 
Creo esijíair ante penaonias que saben per-
fectaanientie cuá l es la Intervencrión deil go-
quie da fuertes golpes, aanonesta á! pú- berñaidor en las cuiestlones eteotorales. 
blioo y al aeñor Herrera Oria; pero éste, Puedo, tengo medios propios dentro de la 
sado éste sin que un salo dellegado, como 
no sea el de Su anides, haya saílido del Go-
biierno olvi l , canciluyen mis peculiares 
í u n c i o n e s , y cuantos documentos obliga 
lia ley a que sean extendidas y firmados 
par la Masa y las interventores, paisan a 
las Juntas rauniiaipad y pravómcdal dei 
Censo coatvenienteunénte cen-adas y sella-
. das. 
Tengo, pues, que protestar con e n e r g í a 
de que de una mane iu l igera se me acu-
se-por esos perlódiLoas de conuplicddad en 
los lieobas que denunioian, y tiongo que 
proteslar m á s enórgiL-ainnenitie a ú n die que, 
•Ski respetos ail cai^gó y all caballero que le 
representa, se indique que e.l «puiobera-
zo» ha sátdp dado en. el propio Gobiern-i 
olvi l y por ainamuienses deil gobenraidm. 
T a m b i é n se han saeado a relacii'ni das-
.paldhas 'Cifrados y no sé qué futras co-sa,-. 
Yo pongo a diiSiixwsHMón de los candidatns, 
•de sus reipresenitante's o de los directores 
de esivs periodk-ius, mi scVlio los be.iieigramas 
olfrado-s qúe i-eeibí dle'l s e ñ o r minis t ro de 
'ha Gobernac ión , sino l^s guie, relaciona 
dos con la eVtv ión , nnf drniigie-ron tos ái-
oaldes en cuoiiiplimiiento de m í a orden m í a , 
y la. copia, de los qué yo lie cfli'nsa«lo a esa--
autoo^daidieiS; 
Ou'e we exviimlnien y que bnmrada y ra-
biill-'riii.sinienite -sie inddqne d^ispuéa si hay 
en ellas eil ipenor asoiqio de oo^itravéaioión 
a (los. con.-.ian;".s mandatos necibado-
del iininiistiro y que coilndden en absollutu 
con m i mianera de aictuai' all frente de es-
te Golbiierno. 
Y 'en ci iai i ln a lós dedeos de los señores 
iionoejallies (|ue honiran este despaciho—y 
a las que nuiego reiteiradainuMite que me 
dispensen etl habeniies enitretenido con las 
frases que acabo de pranumcdiar—, tengan 
por Nieguro que aipenas traspasen los um-
brailes de esta hí íbl taoión me .aipretsai-raní 
a transmdtir al s eño r ininisit'ro su cor tés 
'protesta; pero panmitiénd'omie adverl lr-
les que e'l mlniisitro, ooono yo, no tiene en 
este caso aiocaón aliguina y que eil a s u n t ó 
ipoir hoy compete a. la Jumta provinciail de! 
Censo y m á s tarde, si no se estuwera cion-
forqne pon sus aciuerdas, ad m á s alto T r i -
bu n ail de la Na/i"ión. 
El señor Bacaiíante, recogiendo algunas 
de íag/pafltaíypas del s e ñ a r g a b e í n a d o t , es-
pera. (MMifiaidísimo en que la i irimio ' i i ; i i i -
tonildfwl cílvi" de üa provlnicla se suana rá a 
la proitii'-iia quie ha l e nlcvairse ail T r ibuna l 
Suprcn.o, y que cnandu las Cortes traten 
de lia eileocióri de Santander la op in ión gu-
berna/tdiva eoimciildi'rá en un torio con la de 
Los pairtLdoá de la dereciha, que s o s t e n d r á n , 
por hallarse plíenaimiente probado, que en 
¡lia eeoción segunda de Peñaicasi.illo ha si-
do taleafloada eil acta. 
Así lo proanete e'l señor Gullón, de resul-
tar exa. -to 'lo que se afi m ia , porque—a ñ a-
tKe—jstieanípre t u w por norina de mi íon-
-kiicita ni ponerme de pa/rte de la razón y 
de la josi ieia. 
El alcaide también poiesta. 
Cnando la Coimiiduón de (;anctejti.i>'.- >. 
uallaJia en ei Gobierno ca-vü, e n i r ó en ei 
despalillo el señor Góanez Collantes, a 
quien h a b í a n av.ugido con una silba los 
grupas que continuaban en la Avenida de 
Adiíanso X I I I . 
E l allcallde pro tes tó ante ell s e ñ o r gober-
nador de haber sido desobedecido por a. 
s e ñ a r Herrera Oria, agregando que h a b í a 
tAantado la ses ión pon' estar dentro de 
ais ifiaicuitaides ell hacerlo. 
Los detenidos en libertad. 
Temninada la enitreivdsta, los conteja-
ies cotó'licos suiplácaron aO señai1 Gnllóñ 
que ordenase la Inmeddata libei-tad de su 
c o m p a ñ e r o eleñar Carro,, que se hallaba 
en la A M d í a a dáapasdición del goberna-
dor par atribuírsiefle ell haber desacatado 
a un guard ia de Seguridad, romipiéndoie 
ia ^uienrera. 
J51 Señor Gul lón y praftdfi Prajeto, aiectí-
dlendo a lo que de é4 se soiliicitaba, contes-
tó que l o h a r í a a isí que eil s eño r COITO pe 
pasase por el Gobierno dvlJ , 
.Hecha ail aloallde la misana súpildca res-
pecto a los detenidas en é\ princojpall, tiam-
bién aacedió a ello, counlsionando aJl se-
ñ a r J o r r í n para que los libertase, después 
dte haber dado aviso all jeife de l a Guar-
dia. . , 
L a salida de los comisionados. 
•Las comee jad es se despidieron del séftóí 
gobernador, de spués de exediaríes éste a 
que aconsejaban a sus áanágos que obser-
vasen la m á s correcta ac t i lud , ya que los 
partidos en que miHitaban-eran partidos 
serias v die arden. 
Sent i r ía , que la conduinta -de los dlemen-
tos que a ueted'e-i sugnien no fuera la qu¿ 
asperK», pio'iqne ello mía obigaria a proce-
der s e g ú n las circunistanolaK me aconse-
jen-Uenmiinó íJfiCfiiepdio eil '.señar Gullón. 
Los seño-res K-vaila.nlie y López Dá r iga 
replicairon que en ese punto nada tienen 
ellos que respondeir, por Do afectarles tM 
drreíita ni indirentaal íente , y los coaiceja-
1-eis icatóHdicos iproníet ieron cumplür los 
deseos ile,: is-ñor gobernador, en icargándo-
se ieil igeñOT .lorrín de pedir a los que espe-
raba n cu lia calle que ele retirasen can el 
unavor orden. 
En efeMo, lós s eño ivs Jón rM, Henv-ia 
Orla y Jado, cuya presúmela fue recibida 
por (\! púbíldco con una salva die aipíla-usos 
v con mueras ad a'lca,:de, se esforzaron en 
conseguiir mis propíteiilus, l og rámla lo sa lá-
nifente a miedias. pues a! din-úgirse ail Ayun-
f.amii-irto fueron seguiKios por un numero-
so grupo. . . 
B l señor Canv) v las d e m á s deten ¡ d o -
quedaron en Hberta-i apenas el s eño r Jo 
r r ín llegó a \m nficimas muind-ciípaües, y c-m 
üaD moti'vo, v desipué-s de estallair una ca 
ImmB saliva die aiplllausois, formópe una 
maiM:fe--dai-ión, a -cuva cabe/a marrbab-a. 
con loe otros detenidos, ell ediil ca-lo'ico s»-
ñ o r Corro. , •„ , . 
L a manifeüJ taoi ió i i toimó l-i f a l l e de At.a-
razamas y ell pa*eo de Pereda, pasando por 
delamiti- M Olnlb de Regaias. en cuya ca-
habita den AveM-ino Zorr i l la , y lanzan-
do atronadnres siilbidc.--. 
CiVggo 98 enicMiimdinaii-uii por la calle de 
\V.ad-Ráis a la de H e r n á n Cor tés pa-rim-
use deliante del pálacdo de'l s eño r 
( ; , I , I - -Í.I de los Ríes Mai:iho, dondie, corno se 
sabe, vive ell jefe de los líberaites co-nise*-
vado-r. s. eratallando una (n ación. 
Desde ajíruí les tnóniifeglamiteis si- dlir-ig-iié-
ron a la calle de San José, aiplaudiendo al 
U-egiaT a la lltMlai.-.-'um de Ei . PuEtíLO CÁN-
TABRO, v irnetlénduse lluego por la calle de 
Sevilla ipívi'a salláir a lais die Tajulín, Cuesta 
ide 'la Atallaya, Sandia. Qlana y Engenlio 
Gutiéorrez. 
Pedrea. 
Va/rios de los quie formaban- al gruipo, 
laii/ i in 'dd ¡a-s pleidiiaS con tail furia, qur 
una de ellas a-traivesó la puertia de entra-
da, pampiióm un crlstad de la del desipacln.' 
del! s e ñ a r adimlndistrador y fué a eáilir a 
¡lia sección de máqui lnas , désip'iiés de haber 
hecho añlco-i o-tro cristall de la puert sea ta 
que da aecieso a tos lalleies. 
A d e m á s de aqué l los quiedaron destroca-
dos óiro® ciistalles de bíuatante vallar. 
. L a iniei^penada. ped-i-eia merec ió de todi.s 
las personáis de binen juiick) y de -ano y 
•lecto cr i ter io la m á s arre de las cenr-Mi-ras. 
L a fuer?a pública. 
Todos'esto-; desmainies se suplerotíi iimnc-
•i;.-';-inr>nv> en ?ii Goibiemo civd'i y o-! aefiar 
GJÍIÜÓJI OTdfeffió (|ire las fuerais de Segu-
' ' I " " I vigxasvn y aniiparasien '-a Redac-
•ión de ((Ell Canrt-ádynioo». 
•Al prqpio vleniipo se dhpuiso (ju« paiv-
jais di1"1 la b e n e m é r i t a manitada recorrlc-
7'an la póihflai i'ón parna eivWia.í' cniaCiqniier íin-
bentona die áiWs^aíciíóri d - l ontiien púbillci.. 
Es escrutinio. 
Bajo esta pasada a tmós fe ra se verifica-
r á hoy ell escrutindío general. Las protestas 
Cfuie se fomnr.oen por lio ^iicedidn en Valide-
rendible y póir la falseidaid diell áiC'tiá de IV. 
fta a^lllle s e r á n tan e n é r g i c a s CÍMUO 'C 
dlettiíanidan las etscianidaflosos heehos co-
m •Mdiis. 
V comii» Ion enií-a-rgade-; die d'ejar oír so 
voz y la del cnie'ipo electoral van pertre-
•cbad-os de tedia cfllaisie de pruebas, a.umque 
la Junifca p»mvlni-.i«i deh Censo no tdiem 
óltira tnl-.ióm qvé !a de dan- curso a talles 
proéestiaé, secru-ros eisiiamios de qpiie ell T r i -
ben i'l Siüpreniio decilaii'ará gi'arve e! a. 't:i 
del s eño r Hoyos Sá inz , ¡-uvas sa^pl-adu 
nais aílcararsairan t a m b i é n afl s eño r García 
L-oraas, fruistrándose aisí el deseo de 
Wñ que a toda cosita p r e t e n d í a n sentar - a 
?!l ConiErreso al! c a t ed rá t i co de la Escu.éS'i 
-del Magiisterio y candidato r-eformiis'tii 
ipor Ha ci^rcunscripción <lie Santander. 
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Los periodistasamericanos 
.Corri'.siponsa.les -d-e varios pe r iód icos de 
Nor t eao i é r i ca . admitidas en el Cuar te l 
general del ikronprinz, han comenzado 
a telegrafiar «sus impresiones, que h a b r á n 
pasado, cojób es lógico, por el tamiz de 
la censura m i l i t a r germana. 
Según ellos, en las p r ó x i m a s semanas 
se ¡n icara la lase final de la guerra, y 
di i rai i ie ella ambos adversarios realiza"-
rán supremos esfuerzos para aparecer 
en la mejor s i tuac ión a l a hora de l iqu i -
dar las cuentas. 
Loe ú l t imos choques t e n d r á n lugar, se-
g ú n ddicihas imiprewiones, dentro de unes 
seis meses; es decir, a l te rminar el verano. 
* * * 
Nuestros habituales lectores n o t a r á n 
desde luego que esta op in ión autorizada 
viene' a c n n v U o - a r los h u m i l d e s ju i«*oe 
fi-Üee ti-mpo hemos consignado en 
iiuesuos trabajos, sin m á s apoyo.que el 
estudio de los sucesos y da a p r e c i a c i ó n 
meditada de las fuerzas morales y mate-
riaries que a ú n exdisrten ditsipondb'Ieis. 
'Scanas 'pordonado ciste conato de i n -
modestia en gracia a la claridacl de las ei'-
tnaciones respectivas, punto m á s intere-
nesante qeu cniaitouiier pt%. 
•Dígase lo que se quiera, es preciso re-
conocer que quien a r m ó este fío, lo sos-
lienie y lio d i r ige , ha sido Ingla ter ra , que 
Gcmfío demasiado en el poder de su flota 
y en los e jérci tos de eus aliados, s in con-
ceder al de sus enemigos el vaho- m* 
t r ínseco que poseía . 
"iLns ihedhos, con su eylden.cia aplas-
tante, es tán demostrando que ta prepa-
ración técnlcé y económica de Alemania , 
imitada gallardamente por los que com-
Ixaten a su lado, es capaz de sostener la 
Jucha durante un espacio (|e *• 
nadie puede apreciar con exa 
EI .negocio va resultando í n M ) 
son los ingleses gente que gp ^ 
ío que no reporta beneficios. ^ ' 
La dificultad reside ahora p 
rosamente de una s i tuación (i!11 ¡̂f 
en ¡pie se ve la dmposibili(ia(1 
sin estar tampoco vencido. eíí 
# • • 
Cuando la desgracia acomfc., 
acc ión a r a ñ a d a , llegue un mml l f 
los gobernantes pueden y 
su p a í s : «Es prudente resigné' 
un mal menor, y vamos a ped?1*' 
Entonces la r azón se iiiipoile 
j o r o peor grado, se sacan íueíyí^ 
queza y se acepta lo que las r¡:sy 
cias exigen para no perder J.1̂  
sa de un?l terquedad punible 
Pero no es este el caso m-ac 1 
«Múlt ip le Entente)) no esta?1"'' 
posee el dominio del Océano ^ 
con cuatro grandes ejércitos ají,''1 
un e sp í r i t u br i l lante y que 
do en dos a ñ o s de campaña la«^ 
des que les fallaban al principi 11 
sa de una p r e p a r a c i ó n inconipie^ 
La resistencia heroica que 0fr | 
tropas francesas en el UOSQ 
miadas ofensivas de rusos « H 
prueban que son capaces de lene? 
el empuje de -los Imperios c t W 
su tormidable a r t i l l e r í a . 
s in embargo, t a m b i é n se _ 
ataque metód ico va tomando 
co posiciones tenidas por ineSI 
en la reg ión de Verdun; qne 1 ^ 
ofensivas de Rusia e Italia se 
ante las defensas alemanas y a 
y que el balance mi l i t a r es favor 
los que hasta, el d ía han consen-J 
ventajas de la iniciat iva, pornioiy 
no pueden apreciarse en toda sn 
s ión . 
Esto Induce a creer que no sefi 
viable el meter a los austroaleniau* 
tro de sus fronteras y allí imponM 
dura ley del vencedor, puestq.qj 
el he ro í smo de los soldados de Fi 
no Ibasta para reconquistar ÍQ n 
a p a r t i r de la noche del 20 de id 
Es un problema, difícil, y que I» 
ner a prueba la reconocida habilk. 
les directores de la política británto 




ALICANTiE, 12.—JSe ba 'confina 
ruairnente el t r i u n f o de don Migutí! 
po¡r eü dilstirito de Pego. 
tkm Mílgue'l Maura ha obteniilsj 
votáis, 'por ' 4.111 quíe ha con 
contrincante, ell señior Vega Secakl 
En todo di d i s t r i to reina graij 
vlasnio. , ,-, -
froct-Mlvute .de Pego llegó a B 
Miguel Maura , y fué objeto de 
mdento entusiiasta. 
'Caisd todo el vecindario ile acmp 
t r iunfo basta el damicllia deil seíi 
rres O r d u ñ a , .tlionde «e ho 
iRequentdo ipor da nnuah6dam!ii¡| 
don Mlguiell Maiu'ra que biajblair i' 
ba lcón de sn ailojamiento, siesndo 
con -deildrante -entu'siiasmo. 
E n frases elacuentes ofreció 
sin deiacanao, ipo.r dos intereses d 
to, que (le ba dado una pinifiba dej 
que jaunáis nilvidará. 
iK'l sieñar Maura y Cainazoestai 
do auanerosos obsequias y _ 
riño de todos Jas puebles dp kiMai 
A'Micandie. 
•Se cree que o m «u triuiníede 
r á 'la perulclosa infliueaiicla, qw en 
fritos de Pegó , Denia y Villajoyi^ 
cía e¿ s e ñ o r Jorro. 
t 
LA r.XCELENTIMMA SEÑORA 
D." Manuela Montero Martí» 
VIUDA DEL GENERAL DON F E L I X JONES 
; HA F A L L E C DO E L DIA 12 D E A B R I L DE 1916 
A LA EDAD DE 75 AÑOS 
después de recibir ios Santos Sacramentos y ia bendición apostólica 
Su desconsolada sobrina doña María de la Paz Sánchez Montero; su 8ol)r'n.0l 
político don Tomás Romojaro, inspector jefe de primera ens fla"23 
esta provincia, y demás fami ia, . Dios61! 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por ^. J 
no des anso de su alma se celebrarán hoy, a las a ^ i 
la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a ' " ^ j J 
ducción del cadáver , que tendrá lugar a las once'„ 
la casa mortuoria, paseo de Canalejas, número i A l 
tel, al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirá' 
fundamente agradecidos. . . , 
La misa de alma se ce lebrará noy, a las ocho, en la parroquia de 
Lucía. . , .fj.c 
Santander, 13 de a h ñ ^ J ^ Z 
El exce len t í s imo e i lus t r í s i ino s eño r obispo de esta diócesis s 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Tel 
ANTONIO ÁíS 
C I R U G I A GENERAR 
Partos—Enfermedades de la ^ 
urinarias. 
1 mu 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
'onfiulta de dipy *. una.—Wad-Rás. 7. i.0 
José Paiacic . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
'ermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días, de once y me-
dia & una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, i.* 
AMOS DE E S 0 A L ANTE-
Vicente Agui^ 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y «»e. , | 
B L A N C A , NUMERO 3* 
Ricardo Ruiz 
C I R U J A N O D E N T l S ^ 
de la facultad de Medicina 
Consulta, de diez a una^J ^ 
Alameda Primera. 10 y 
B H f l B K B B B a M t t i f l B S 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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Lo que cuenta Manuel R o d r í g u e z , — P r e p a r a t i v o s a bordo.— 
¡Ya podemos d o r m i r t ranqui los!—La exp osión.—¡A los 
b o t e s l - E n pie ia . noche. - L o s barcos q u e pasan.—El 
"Atlanta".—iSalvados! 
Manuel Bodríguez es un muchacho de • —Lu costa está al Este—me coaiestó— y 
18 años <llie iba. en el «Sañtandérino» de cuando salga el sol, que se levanta por ese 
ayudante de máquina . lado, sahiemos con exactitud dónde csiá la 
tierra. Hasta entonces, esperar, sólo espe-
rar..; 
Al-f in salió el sol, y, con su lu / , renació 
nuestra esperanza de llegar a tierra. 
tos otros dos botes-^que, como ya he di-
cho, tenían las velas izadas—se perdieron 
a nuestra vista en busca de algún barco que 
pudiera recogernos. Cerca de nosotros pa-
só uno, inglés, que no nos vió. Rebuscamos 
dentro del bote a ver si ha l lábamos algo 
con qué hacer una vela, y quiso nuestra 
Cuando hablamos con él acababa de lie 
a,1 (ie- Bilbao, acompañado dé su señor 
oadre, que fué a buscarle a la Invicta villa. 
Manuel Rodríguez llega al saloncito en que 
le esperamos apoyado en un baátón. Tiene 
las piernas heridas de su lucha con el mar, 
v aunque sonríe al hablarnos, vemos retra-
tadas en su rostro las huellas del terror pa-
sado. , j , 
Le tendemos la mano y le damos la en-
horabuena por haber salido con vida del te-
rrible nance en que pudo perderla. El ríe suerte que diésemos con un pedazo de lona 
vieja y húmeda que, puesto en un palo, nos 
sirvió a maravilla. Aquello era ya otra co-
sa. La canoa navegaba sin que nosotros, 
extezmados ya, tuviéramos que seguir re 
mando. Ahora sólo ten íamos la angustia di-
que tardasen mucho en recogernos, porque 
no l levábamos a bordo ni galleta ni agua. 
¡Otro barco! Le vimos primero al horizon-
te como un punto negro; luego, m á s cerca, 
tal que un bergant ín; al cabo, muy próxi-
mo ya a nosotros, como lo que era": un bu-
agradecido y se dispone a referirnos, punto 
por punto, la tragedia del naufragio del bu-
que español. 
__-Vfr;i usted—nos dice—; salimos de-Li -
verpool, con rumbo a Pasajes, la tarde del 
día 6. Como el recorrido, hasta la isla de 
Ouessant, es de los llamados peligrosos, pre-
paramos en los pescantes dos botes, capaces 
para ioda la tr ipulación, y dipusimos todo 
de manera que estuviese listo al primer 
acontecimiento desfavorable. 
Hasta que llegamos a 
la isla de Ouessant, don-
,1,. está el faro por el que 
los barcos se guían p.a-
ia tomar rumbo, no nos 
llegaba a nadie la cami-
sa al cuerpo. Después de 
pasar ese punto, que, co-
mo usted sabe, está- en 
Bretaña, a la entrada 
del canal de la Mancha, 
respiramos tranquilos, y 
. aquella misma noche, a 
cosa de las doce, en que 
dejamos la guardia los 
que estábamos de vela, 
nos acostamos por 'pri-
mera vez, desde que sa-
limos de Liverpool, des-
provistos de l a ropa y 
. calzado. 
Apenas me bahía que-
dado dormido, sobre las 
tres y veinte de la ma 
drugada, m e despertó 
una detonación formida-
ble. Salí loco del cama-
' 'Ole. en ropas menores, 
y, al llegar a la cubierta, 
observé que el barco se 
hundía por la popa, im-
pidiéndome correr por 
la cubierta en busca de 
los botes. Corno yo, to-
dos mis compañeros, al 
oir la explosión, salie-
ron, atolondrados, a me-
ílio vestir y dando vo-
ces ile espanto. 
El «Sanfauderlno* lia 
bía recibido lo descarga 
í.n el codaste y h a b í a n 
votíído en pedazos la hé--
. Jlce y el timón. La má-
quina. Ubre de la hélice, 
¡adquirió una velocidad 
vertiginosa, y a tiempo 
•que la paraba el t-ercer 
maquinista víó que, por el tñnel, avanzaba, que pequeño, de vapor, que nos llenó de es-
Manue' Rodríguez, ayudante de máquina del vapor ' 'Sa- lander ino" 
íerible, una inmensa columna de agua. 
Be dieron voces de echar los botes al agua 
y pude observar que, dos de ellos, estaban 
suspendidos del aparejo a los pescantes, pol-
lo proa, haciendo m á s comprometida nues-
tra situación. 
No había tiempo que perder, y, como pu-
dimos, entramos en una canoa dos camara-
das y yo. Pero al echarla al agua, y, sin du-
da, por nuestros movimientos acelerados, se 
fué a pique, haciéndonos caer al mar. Mis 
dos compañeros se agarraron a mi calzonci-
llo, y yo, entonces, viéndome perdido, me 
agairp a un cable que pendía de estribor del 
buque y solté el calzoncillo, que se fué, con 
ellos, al agua. 
Ni ellos ni yo perdimos un minuto. Se aga-
rraron los dos al mismo cable a que estalm 
yo sujeto, y, haciendo violentas flexiones do 
piernas y brazos, subimos a la cubierta del 
«Sañtandérino». 
Otra vez en busca de un bote, ¡itoldados, 
sin saber adónde nos dirigíamos, enl.p,que-
cidos, gateando por la cubierta del buque 
hasta dar con una nueva ballenera. La bo-
tamos al agua, pero la velocidad inicial de! 
«Santanderino», conservada aün , hizo que 
el bofe se anegase hasta los careles y nos 
otros viéramos desaparecer otra nueva es-
peranza de salvación. 
Miramos hasta donde nuestros ojos po-
dían, ver en la obscuridad de la noche. ¡Na-
da! Todos nuestros compañeros, más felfee^ 
que nosotros.tres, habían podido ponerse en 
salvo sobre el inmenso mar. ¡Sólo nosotros, 
sin mas amparo que el de.Dios, pérmariecíá 
mos aun sobre la cubierta del buque, que 
se hundía .y con un bote lleno de agua por 
todo elemento salvador!.. ¡Qué minutos de 
angustia! 
¡A la ballenera inundada otra vez! Pasa 
mos a ella, comenzamos a achicar!, y man 
¡jo ya estaba a flote e íbamos a saltar el ca-
jo que nos unía al «Sañtandérino», obser 
vamos que una cuerda, con la que no lía-
oíamos contado, estaba tendida de la proa 
ne nuestro bote a la borda del batfco. 
inc >,Ca50s c o m o é s t e ' Ae a' '"ru v Peligro, 
«os nombres se crecen, se .agigantan: el 
quo parecía un cobarde se hace un va lien-
e, quien era un bravo, se transforma 
lo " I , ? 1 " capaz c,p t0fl0 10 g ^ d e v de todo 
•o sublime. F.n medio del mar. atados a un 
arco que se hunde por minutos v que nos 
arrastrará irremisiblemente con él al abis-
nnc A nn cuchi,|o une pudiera salvar-
nf saesas^ndonos de la maroma que nos 
«lana, sólo un hoiñbre de corazón, inspira-
«o por Dios, podía salvarnos, 
l/5r,/Se hombre un agregado que. esqui-
umaose de nuevo al buaue y haciendo es-
uerzos ciclópeos, consiguió soltar el cabo 
.v üonernos en libertad. 
¡sos separamos, pues, del cSantanderino» 
dnñl remo- y nos hab íamos alejado 
hr*l me,ros ñe su mole, cuando vimos up 
ñ a w i™6 Salía del aPua- l iaciéndnnos se-
l a ni. «f roírimnR fuertemente, tiramos ha-
rnr.,-!; y rorisPíruimos sacar del agua al 
Pnv qw es,aba casi ahogado, 
r̂ un momento tuvimos la idea de volver 
co a buscar 
temor rt0R: pero flPsis1imos de ello ante el 
tro que se h"ndiera con nosotros den-
rnh^00 l)Sfi aleo de ropa seca con qué 
cubrirn0fi: poro desist'-
jemor de que se h u n d í 
tanrtneS,0 re la nortie la pasamos así: t i r i 
nernn^ meflio rni,prtos de fatiga, con la es-
día vini PUGSta en Dins- roiíándole que e! 
miera pronto y que nos recogiera al 
flos h V arnanf 
do'J 'ni '^1 «Sañtandérino», atiborrados 
'• se hallaban junto a nosotros. Les 
^CO- Al amanecer vimos que los otros 
danderit 
Pedim "<ll"ll, 'm
no nnír a,lxil,o fle hombres, porque nosotros 
tro horiamos y a 1>0 r̂ar' y basarnos a nues-
mann.T-V111 Pa^ro, un fogonero, el primer 
A S S,tn y 01 S(*"nflo oficial, 
mos frw? ron afínel refuerzo, comenza-
íler OHA ? a rernar de nuevo; pero sin po-
no tonÍln arnos' a causa de la neblina y a 
~ ~ , ^ L e n el bote ninguna brújula, 
^er estamo^-le pregunté yo al prl-
peranza. 
Le lucimos señas con unos pantalones su-
jetos a una punta de un másti l y detuvo su 
marcha y nos recogió: nuestro salvador fe-
nía en la proa, en letras doradas, un nom-
bre que yo no podré olvidar mientras viva: 
«Atlanta». 
Dentro de él encontramos a nuestros com-
pañeros, que habían sido salvados hac í a ' ya 
una hora, y tanto ellos como nosotros fui-
mos atendidos con gran cuidado y delicade-
za. Nos dieron café caliente, cama l impia y 
ropa. Qué más podían)&s desear nosotros, 
que íbamos hambrientos, rendidos y desnu-
dos! 
Lo demás ya lo saben ustedes y el piibli 
co. Por eso no les digo nada mas. 
Al des|)edirnos de Manuel Rodríguez nos 
acordamos de Bengoa y de Alday: otros dos 
santanderinos salvados de las minas y los 
torpedos milagrosamente. ¡Y bendijimos a 
Dios! 
VVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVWVVV^ 




M A D R I D , 12.—La, «Giaceta» pubMca hoy 
las siguientes disposicionee; 
De t i r a d a y Justdcia.—Real derceto dic-
tando regias para l a ap l ioac ióu de l a ley 
de Liber iad condiciontal. 
iDe In s t rucc ión púb l ica . — Reail orden 
disponiendo que los alumnos que empe-
mtoin sus ewüuidiLois con ios planes de 1903 
y 1912,. puedan terminal- la carrera rner-
cantiil con arreglo al p lan de estudios que 
cunleudaron & estudiar. 
Habla Romanones. 
E l conde de Romanones mainifestó a" 
pi iniera hora de lia tarde, ai recibir a los 
perludislas, que de noticias electorales po-
co p o d í a faci l i tar . 
Solamente una notiola puedo comuni-
car, sin a ñ a d i r n i n g ú n comentario. 
Por p r imera vez—dijo Romanones—en 
lois iiustos de Ja po l í t i ca e s p a ñ o l a ha sido 
derrotado un h i jo del presidente del Con-
sejo. 
V hay que, hacer notar qeu en el d is t r i -
to (no era un cunero, pues desde el a ñ o 8 i 
en que lio r ep re sen tó su abuelo, hasta aiim-
ra, no ha dejado de ser representado poi 
individuos de la fami l ia . 
,H¿ fjido derrotado por 190 votos, en-
cudiitranido ooinupensada n ú omtrar iedad 
como padre con la sa t i s facc ión que expe-
iiimeuto coonio ipresWeiute deil Consejo, 
pues d e s p u é s de esto, nadie p o d r á decir 
tpie id Gobierao ha intervenido en favor 
de n i n g ú n candidato. 
A d e m á s tengo la decis ión de no presen-
tarle a la lucha en n inguna eilecci6n par-
cial de ios que snce si van vente h a b r á n de 
óeleíiraree después de la apertura de Cor-
m m ISB vacantes que vuyan produoten-
dpse. 
Las eleco/ones de Madrid. 
C o n t i n ú a el revueüo por lo ocurrido eii 
las elecciones de Medr id , donde para dar 
él t r iunfo a dos candidatos republicanos 
se han lu-dio desaparecer los artas y a!-
gunoe otros documentos. 
En el Congreso hubo ayer gran concu-
rrencia y se cumentaha mucho lo o.-.i 
n i d o . . . . 
En la Junta del Censo no se han pfeci-
bido fes netas de dos secciones ni tampo-
co otros docuniento.s que afectan a la 
eleccimi Él secretario de la Junta, cum-
pliendo con lo. que la ley dispone; nom-
bró UIKI Comisión enoargada de buscar 
dinhos documentos, pero esta tarde aun 
no h a b í a n aparecido. 
Los candidatos maunstas ©enoree Vito-
r ica y P é r e z Bueno vis i taron esta tarde a «l^a Acción» publ ica un a r t í c u l o t i t ú l a -
los s eño re s Soriano y Castrovido. do «¿Qué se prepara?)) Dice que se ha i n i -
l>e los datos cjue se tienen de ía vota- ' ciado una c a m p a ñ a de prensa a n á l o g a a 
ción resultaban en sép t imu y octavo lu-
gar los seño re s Vi tór ica y, Soriano y 
anubos se les ha despojado del acta para 
que fueran elegidos los s e ñ o r e s Iglesfés y 
Moray ta. 
Recuento de votos. 
«La Acción» hace hoy un estudio acer-
ca de las elecciones y dice que en las ve-
rificadas en 1914 tuvieron los liberailes, 
conservadores y catól icos , unidos, 24.352 
votos, los republicanos 21.313 v los mau-
rLstas 10.892. 
En las actuales han obtenido ios prime-
ros 26.540, los republicanos 18.560 y l o s 
mauristas 17.274. 
(Resulta que en dos a ñ o s han perdid 
los republicanos 5.000 votos y que los mo-
n á r q u i c o s han ganado: 2.000 los i d é e o s 
y liberales, y 7.000 los mauristas. 
El « M a u r a , n o » — a ñ a d e el p e r i ó d i c o -
e s t á haciendo estragos en las filas repu-
blicanas. 
Visita de gratitud. 
E l conde de Z u b i r í a ha visitado a l con-
de de Romanones para darle las gracias 
por las gestiones realizadas por el Go-
bierno para consegiuir la l ibertad de su 
sobrino, detenido por los franceses. 
Noticia desmentida. 
Infornes oficiosos af i rman que no 
exacto qne E s p a ñ a se haya unido a Sui-
za para protestar por ei torpedeamiento 
del «Sussex». 
Una nota oficial. 
La Embajada de Alemania en Madr id 
ha publicado Ja siguiente nota: 
«La in fo rmac ión t ransmit ida el 11 de 
a b r i l por la es tac ión rad io te legrá f lca de 
Ñ a u e n , diciendo que la M a r i n a alemana 
no h a b í a tenido p a r t i c i p a c i ó n en la ca 
táefcrDfe del «Sussex», ha sido confirmada 
oficialmente por el Gobierno imperiaJ.— 
Pr ínc ipe de Ra t ibo r .» 
Un ascenso. 
En breve se firmará eil ascenso a tenien-
te general del de divis ión s e ñ o r Ampu-
dia. 
Dividendos de ferrocarriles. 
En los Cí rcu los financieros se asegura 
(pie el dividendo que r e p a r t i r á la Compa-
ñ í a de ferrocarriles del Norte s e r á de 18 
pesetas por acc ión , a deducir los impues-
tos; igua l cantidad la de Madr id a Zara-
goza y ABicante, y 15 pestas por acciñn los 
Andaluces. 
¿Mcdificac/ón en el Gobierno? 
El minis t ro de la. Gobernac ión , al reci-
bi r a los periodistas, man i f e s tó que las 
.ú l t imas notioas electorales no modifican 
en nada los datos facilitados anodie. 
U n periodiista i n t e r r o g ó all minis t ro 
acerca de un rumor propalado en los 
Círculos polí t icos, s e g ú n el cual se produ-
c i r á una modif icación minis te r ia l , pasan-
do el s eño r Alba a la cartera de Hacienda. 
El s e ñ o r Alba contes tó : Yo no deseo esa 
cartera, pero e)l presidente sabe que soy 
su leal colaborador. Me parece que los que 
quieren llevarme a Hacienda no van a 
acertar, pues yo soy hombre modesto que 
no me creo con recetas suficientes para 
despachar en todas las farmacias. 
L a industria pesquera. 
Una Comisión de Vi l l aga rc í a , acompa-
ñ a d a de los s e ñ o r e s González Besada y 
Seoane, ha visitado a l s e ñ o r Alba, gestio-
nando medidas que al iv ien la s i t uac ión 
creada, por el aman-e de los. buques, a 
consecuencia de la ca r e s t í a del carbón . 
Ei s e ñ o r Alba p rome t ió hacer lo posi-
ble por complacerles. 
Del *'Sañtandérino". 
Dice el presidente. • 
TounMén Ihabló hoy ed presidente del 
torpedeamiento del « S a ñ t a n d é r i n o » , d i -
ciendo que h a b í a recibido telegramas de 
protesta, entre los cuales los m á s i m -
portantes son ios que representan inte-
reses navieros. 
Estos, ademiás de protestar, piden ga-
r a n t í a s fpara la nevdgac ión . 
—Excuso dec i r—agregó el conde de Ro-
manones—, que acerca de este asunto, 
que ab^oibe po r ooimpleto toda m i aten-
tiiión, uadaipuedo inidiicajr miemtras no ten-
ga so luc ión concreta. 
Estos son asuntos que, por su índole 
especial, no pueden tratarse en públ ico. 
Se haJlan en ges tac ión . 
iDía l l e g a r á en que se les p o d r á dar, sin 
inconveniente, 'la necesaria publ ic idad j 
en. que Serán conocidas í n t e g r a m e n t e ÜBJb 
gestiones del Gobierno. 
Los telegramas de protesta recib¡do.s 
en la Presidencia e s t á n suscriptos por las 
siguientes entidades: Asociac ión de N a -
viieros del M e d i t e r r á n e o , C o m p a ñ í a Ga-
lle-, i . Ateneo Mercant i l de Valencia, Fo-
irmento de ia Mar ina E s p a ñ o í a de Bar-
celona., Sociedad Españoila de Maquinis-
taisy Navegaición dle Barcelliona, Coaniité de 
la F e d e r a c i ó n de Transportes M a r í t i m o s 
de E s p a ñ a , C o m p a ñ í a de Navegac ión de 
Barcelona, Asociac ión de Navieros de 
Bi'llbao, direictoir de La l ínea de vapores 
Sena, y Coim)pañía «La F'Jetíha», de Bar-
celona. 
Tambiién se han recibido -numerosos 
d esp a ch os p ar tic u la re s. 
«El Imparcial». 
Con el t í tu lo la «La voz de l a razón», 
dice lo siguiente: 
«El caso del « S a ñ t a n d é r i n o » no obe-
dece a una confus ión del comandante 
sino que representa un cri ter io de Go-
bierno, que se c r e í a vencido con la di -
mis ión del minis t ro de Mar ina von Tir-
pitz. 
El hecho de que E s p a ñ a sea neutrall } 
que esta a s p i r a c i ó n concuerde con su 
anhelo de paz y r econs t i t uc ión inter ior , 
no puede estar reñ ido con el deseo de 
qué su pabe l lón navegue s in zozobras n i 
atropellos. 
A l Gobierno españo l incumbe la tarea 
de Ikiirnar la a t e n c i ó n del Gobierno im-
perial acerca de normas j u r í d i c a s y esen-
cias de moral idad, que nunca fueron in -
vocadas en vano.» 
Juicios de la prensa. 
«Diar io de l a M a r i n a » , o c u p á n d o s e tle 
la ca t á s t ro fe del « S a ñ t a n d é r i n o » , reco-
mienda a todos serenidad y dice que no 
debe entorpecerse la labor dell Gobierno 
dándo le consejos que no necesita. 
«El Mundo» af i rma que nada puede ate-
nuar ei atentado, porque el « S a ñ t a n d é r i -
no)) se d i r i g í a a u n puerto e spaño l , y ello 
demuestra que los buques e spaño le s son 
hundidos premeditadamente. 
Excita a l Gobierno a que formule una 
ené rg i ca r e c l a m a c i ó n para que E s p a ñ a 
sepa si ha de m i r a r a Aílémania como a m i . 
ga o como enemiga. 
«La T r i b u n a » , en un a r t í c u l o que t i tu la 
«Manejos pel igrosos», s e ñ a l a la coinciden-
cia de la c a m p a ñ a que han emprendido 
varios per iód icos abogando por la incau-
Un ión de los buques alemanes. 
- -Dice que otros pa í s e s neutrales han su-
frido t ambién p é r d i d a s en su Mar ina , y 
no por eso se han cre ído en el caso de de-
rla raí- la guerra. 
Añade que no hay tampoco que olvidar 
las limitaciones que nos han impuesto 
otros beligerantes. 
«La Corerspondencia Mi l i t a r» dice qne 
E s p a ñ a debe protestar e n é r g i c a m e n t e . 
Ante esos a g r a v i o s — a ñ a d e — l a Historia 
atestigua cómo se portaron siempre los 
r s pañol e s. 
«La Epoca» afirma, que son m u y dignas 
de tener en cuenta las indicaciones formu-
ladas por el genérall Mi randa ; pero es lás-
t ima que no las baya transmit ido antes 
el conde de Romanones, para evitar co-
mentaraoe. 
la que a r r a s t r ó a España , a la guerra con 
los Estados Unidos, y a ñ a d e que, si es 
como se sospecha, hay que acabar de u n a 
vez con los contratistas de la tranquil l idad 
públ ica . 
« E s p a ñ a Nueva)) dice que la indigna-
ción producida por el torpedeamiento del 
« S a ñ t a n d é r i n o » es m u y grande. L a g ü e -
ñ a siempre es odiosa; pero los alemanes, 
atacando a loe inermes buques mercantes 
de p a í s e s neutrales, hacen que la indig-
nación se apodere de todas las almas no-
bles. 
Culpa a l Gobiemo de todo ello y dice 
Dijo que h a b í a recibido amplios deta-
lles de los declaraciones prestadas por los 
t r ipulantes y que se ocupaba de ordenar 
todos los informes recibidos, que han de 
servir de base para l a futura ges t ión del 
Gobierno, s i se aprueba en el Consejo que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Dice el min i s í /o . 
Hablando con los periodistas, se ocupo 
el nuinstro de M a r i n a del hundimiento de: 
« S a ñ t a n d é r i n o » , y m a n i f e s t ó que tanto é 
como el jefe del Gobierno se ocupaban de 
confrontar y depurar todos los informes 
recibidos. 
A ñ a d i ó que no puede formular n i n g ú n 
juiedo hasta no conocer muchos detalles. 
Luego, sobre una carta mar ina , hizo 
que es preciso formar una L iga de neu-, notar la ru t a que s e g u í a el « S a n t a n d e n -
toales para no comerciar con ninguna de oo», y cómo pudo ser hundido por • 
as naciones beligerantes. 
De esta forma—agrega—se convence-
r í an Ingla ter ra y Alemania de que deben 
cevsar en los bloqueos respectivos, que 
ninguna, influencia tienen en el final de 
la guerra. 
Romanones, trabaja. 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó tod1! 
la tarde en el minis ter io de Estado reco-
pilando las informaciones recibidas acer-
ca del hundimiento del vapor « S a ñ t a n d é -
rino)). 
submarino, por una m i n a .o simplemente 
por tocar en una escollera, 
v v v w v v w x v v v v w v w v v v w v v v v v w 
Comprad los petits pois, marca franr-e 
na. de R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
-VVVWVVXM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Cuando hayáis probado todos los medi 
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu 
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y Jro 
arupríai. • 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La lucha ante Verclun. 
POR TELEFONO 
Vapor noruego torpedeado. 
De Landres dicen quie al Liloyd anuncia 
que 'ell vapor noruiego «Sjolyiot» ha sido 
torpedeado, isin avaso ¡previo, por un su'b-
mainiino aileanán. 
La triipul ac ión pudo sallvairsie. 
Otro vapor hundido. 
Tairnbüén sie sabe por efl L loyd que eJ bu-
que «Eaistern Oiifcg» h a sido hundido. E'Ste 
buque n o llevaba niinigún armamento. 
Proyecto de ley. 
De P a r í s comuniican que en ed Congre-
so ise ha votado, por a d a m a i c i ó n , un pro-
yecto de ley relativo a la l imi tac ión en el 
consumo de . l a avena, ded centeno, del 
salvado y de l a cebada, por sá r esicasí-
eimais lis costeohas. 
E l mániistro de Agiriouilitura d i jo quie no 
iperjuidiiicaría con 'ello ial linter, s de loá 
agóctHltores , pero que no ipaigar.a dos pre-
cios que qiuiieiren 'los que oun eao especu-
lan. 
L a tasa de las subsistencias. 
E n ' a l Senado f r a n c é s sigue la discu-
s i ó n deil proyecto sobre la tasa .le los a l i -
mentos y isubsastemoias luece-saiiias a la 
vida d'al hombre, a la cailefaoción y a l a 
luz. 
A ipnapósdito de ello, ai aninAstro de A'gzú-
cu'ltura ba diioho: «La Mmiitación sierá i m -
portante ipara abaratar al 'costo de lia v i -
da ; el iprobliama de ila vida cara no pue-
de resoLiverse só lo por textos de ley, so 
•pena de que e l Estado «paigue por ello su-
mas 'enormes. AlLamaniia h a ido m á s te-
jos de la tasa: ha imjpuesto u su pueblo, 
dóci l y diisoiipllinado, ell raioiojiamiieniio. 
No 'creo ueu en Franioia eatemos dispue»-
tos a ooniserutir siemejantie medida .En 
cuanto a m í , y o no a c e p t a r é m á s que una 
tasa iiimiitada.» 
Conferencia Venizelista. 
Dicen de Atenas que anoche tuvo efecto 
en el teatro muni iopa l l a pr imera confe-
:'enoia, organizada por al par t ido de Ve-
nize¿os. 
Nakos b a b l ó en 'ella de da deuda de 
g r a t i t u d qme Orecda b a c o n t r a í d o con las 
potenioiois que l a protegen actwulimenite y 
que y a en el pasado dieron pruebas de 
tanta benevoiemeia para con ella, mien-
Dras que, ipor o t ra parte, Grecia no h a b í a 
de ganar nada con AJiamania y suis aiMa-
das Huilgaria y T u r q u í a . 
El orad oí- b a a t r ibu ido ilais dificultades 
a^luaüas de -Grecia a da imiprevisaón de 
isu Gobierno. 
L a r e u n i ó n se oeliebró en medio del ma-
yor orden. 
¿Negociaciones de paz? 
E l subsecretario de Estado en el ministe-
i-io de Negocios extranjeros de T u r q u í a , 
Reohad-Hiikmet, ha llegado reoientamente 
a l ierna, en comipañía de Nabi-Jley, ant i -
guio embajador de T u r q u í a en Roma, 
quiien firmó 'eil tratado de paz italloturoo. 
l i a sido llamado téilegráficamenite Oss-
k.m-Kffendi, antijguo min i s t ro de Correos, 
pie se encuentra-iigualmentie en Berna. 
Mgiunos .periódicos suizos ven en la 
Iprasencáa de ios oitados diplomiát icos tur-
eos en Berna, una tenltativa de nogocaa-
ción con 'las ipotencias aliadas. 
Sin embargo, en ia L e g a c i ó n de Francia 
en, Berna niegan que se haya entablado 
n inguna coniversajción .con los denegados 
turcos. 
L a Conferencia económica. 
Comunican de Landres que M'r, As-
quiitili, ipreeidente del Consejo de minis t ros , 
ha dadlarado que M r . Hugbas, primiei 
mindistro dell Gobierno de Au'srtralia, re-
p r e s e n t a r á á l Gobierno inuperiial en i a 
gran Conferencia económica proyectada, 
por los al iadas y qule t e n d r á iugar dentro 
de pocas d í a s en P a r í s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la* tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En la or i l l a izquierda del Masa, al ene-
migo lanzó esta m a ñ a n a u n ataque, 
a c a n u p a ñ a d o con amisiión de l íqu idos i n -
flamables, contra nuasitrais posiciones'dal 
bmsique de Caurelies, entre Mort-Hommie 
y Cuimáei'es. 
El ataque fué radha^ado en todas par-
tes. 
En ila o r i l l a derecha, entre Douaumont 
y Vaux, g r an act iv idad de l a a r t i l l e r í a . 
E l •enemigo aw> repi t ió sus a/taques du-
rante ,1a noche. 
.Se confirma que l a ofensiva violenta 
que emiprenidieron ayer los aflemanes, a 
liáis cautro de 'la .tarde, y que fué recba-
zada ipor nosotras 'enesta reg lón , c a u s ó a'l 
enemigo 'pé rd idas importantes.)) 
Un buque torpedeado. 
Comunican de Londres que al L loyd 
anuncia que al vapor itailiano «Unsono» 
ha sido 'echado a pique por un submari-
riiu) a l e m á n . 
Elogios al Rey de España. 
Teílegrafían de P a r í s quie «Le Tamps» 
se ocuipa de ila in i c i a t iva del Rey de Es-
p a ñ a , que propone el aux i l ió á los he-
ridos que queden 'entre las lineas cam-
batienltas, y dioe que no b a y que dis imu-
lar que Qa generosa idea t r o p e z a r á con 
grandes diftculltaidas «para su acap tacaón ; 
pero que ameréce i a m á s v iva g r a t i t ud , 
porque as la ú n i c a 'esperanza de que, sino 
una 'so'luiaión i sa t i s íac tor ia , s e r á u n pailia-
t ivo a los mallas de 3a guerra . 
Debemo-i e x p r e s a r — a ñ a d e — n u e s t r o re-
oonomiento y ¡nuest ra a d m i r a c i ó n por tan 
noble in io ia t iva . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el s i -
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
((En la r e g i ó n de Riga, due'do de ar t i l le-
r í a . 
Loa aHeananes inteatiaron una ofensiva 
contra, la oabeza de puenta de Iskuoc, 
siendo •rechazados. 
E n Isa r eg ión 'lacustre, aotividad de la 
a r t i l l e r í a . 
Nad i nuevo que s e ñ a l a r en el resto.» 
Los neutrales y la paz. 
Iníormies .de Copenhague dicen que la 
segunda Ce m a r á noruega ha aprobado 
un iproyiecto de convocar a los p a í s e s neu-
trallas au na conferencia, ipara t r a t a r de 
.'lia ipaz. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por*el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
Frente occidental.—Cerca de L a Boisse-
lle, a l Nordeste de Alber t , r eg re só una pe-
q u e ñ a d iv i s ión alemana de una expedi-
c ión nocturna contra los posiciones ingle-
sas, s in sufr i r bajos y trayendo 29 pris io-
neros y una ametral ladora. 
A l Oeste del Mosa atacaron los france-
ses infructuosamente nuestras l í n e a s al 
Nordeste de Avucourt , siendo rechazados 
por nuestro fuego cruzado. 
En la o t ra o r i l l a el enemigo, a pesar de 
su contraataques, pireparados con violen-
to fuego de a r t i l l e r í a , no consiguieron n i n -
guna ventaja y sufrieron grandes p é r d i -
das. 
Los asalltos fracasaron das veces por 
nuestro fuego de de t enc ión y el tercero fué 
detenido ante nuestros obs t ácu los por el 
fuego de las ametralladoras. 
En el bosque de da Caillete nos apodera-
mos de algunos elementos de defensa del 
enemigo. 
En lucha a é r e a derribamos, en Ornes, 
en el Woevre, u n a v i ó n enemigo. 
Su t r ipulante m u r i ó . 
Frente oriental .—En Kbarbonowka re-
chazamos un ataque nocturno de varias 
c o m p a ñ í a s rusas. 
Frente bal icándeo.—Nada que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En .Béllgica, nuestra a r t i l l e r í a demos-
t ró g r an actividad en l a región de Lan-
gemark. 
Entre al Sanume y el Oise nuestros t iras 
de des t rucc ión estropearon las trincdieras 
enemigas, ail Oeste de Parvi l lers , en !a 
reg ión de Roye. 
E n Argona biedmos estallar cuatro con-
t raminá is , en Fil ie , Monte, Hante-Cheva-
nete y Vanignois. 
D e s p u é s de un combate con granadas, 
ocfuipamns di borde Sur de los hoyos pro-
ducidos dellante de nuestras l í neas , en' 
Gou rt-Chanines. 
A l Oeste deil Mosa bombardeo violento 
y continuado contra la cota 304 y las re-
giones de Esnes y Mort-Home. 
A l Este del Mosa y del Woevre ac t iv i -
dad mediana de la a r t i l l e r í a , sin ataques 
de infanter ía . ) ) 
D E A V I A C I O N 
Las pruebas de un apara-
to militar. 
KM eil a u t o m ó v i l de l s e ñ o r V i e r n a llegó 
ayer tarde de Bilbao 'Cl i lustrado ingenie-
ro H e n r i CÍiaurdeil, consitrutor de moto-
res y aparatas téTmicos «ca rburadores ) ) . 
H e n r i Ghaurdal t rae para i a Sociedad 
Espoñai ia de Construcciones- A e r o n á u t i -
cas el 'Carburador del aparato-tipo cuyas 
pr imeras pruebas se reajlizaron en Ma-
d r i d ^dn que, |par deficienjcias notadas 
al efectuase liós vuelos, dieran ell apeteci-
do i'esulitado. 
/Por encontrarse eniíermu el aviador 
suizo Andernars, las pruiebas deJ nuevo 
carburador las ver i f i ca rá en e.: a e r ó d r o m o 
de lia AlberLcia nuestro buen amigo, el 
inteiügentíisimo pi loto don Juan Pombo. 
Ed aíparato t a r d a r á dois o tres d í a s en 
oollocarse. 
Las pruebas ofioialies es casi seguro que 
tamibién se oéliebren en Santander. 
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Sección necrológica. 
Confortada con las Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n apos tó l i ca , ayer dejó de 
existir 'en esta p o b l a c i ó n la vártuoisa y 
car i ta t iva dama d o ñ a Manuela Montero 
M a r t í n e z , viuda d e l bizarro general de 
nuestro E jé rc i to don FélMx Jones. 
L a not ic ia de 'la ireparable desgracia 
c i rculó r á p i d a m e n t e por Santander, cau-
sando profundo y general sentimiento. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se asocia de todo 
co razón a las numerosas manifestaciones 
de ipósame irecdbidas por los dint inguidos 
familliares de l a bondadosa señ ira que 
acaba de rendir su t r ibu to a l a muerte, y 
con ellas oomiparte ila honda pena que les 
aflige ipor p é r d i d a t a n sensible como llo-
rada ; mencionando aspeoiallmente 5 s\i 
sobniim d o ñ a M a r í a de ia Paz S á n c h e z y 
a su sobrino ipo'lítico don T o m á s Romoja-
ro, inspector jefe de p r imera e n s e ñ a n z a 
en esta provinc ia y pa r t i cu la r y buen ami-
go nu i - s to . 
Que Dios se digne acoger en su santo 
seno el a lma de d o ñ a ManueUa Montero 
M a r t í n e z . 
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Ateneo de Santander. 
Concierto. 
B l p r ó x i m o viernes, a las siete de la 
tarde, t e n d r á lugar u n interesante con-
cierto, en el que i n t e r p r e t a r á «Las siete 
Palabras)), de Haydn , u n cuairteito, forma-
do por los s e ñ o r e s Abarca (violín p r ime- . 
ro), L a c a r r a (violín segundo), T u ñ ó n 
(vioilín) y Ruiz (violonicello).-
A l acto p o d r á n as is t i r das s e ñ o r a s que 
vayan a c o m p a ñ a d a s de socios. 
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¿Padece usted del estómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Otro vapor a pique. 
POR TELÉFONO 
iBARCELONA, 12.—Ha fondeado ed va-
por bo l iandés «Darendrech)) , que, pracer 
dente de Méjico, se d i r ige a Ma.irselia. 
En allta mair recogió á unos n á u f r a g o s 
de u n (vaipor 'ruso, torpedead o ipor un 
submarino a u s t r í a c o . 
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Cine Pradera (MOCliiCOj. 
Hoy, función por secciones a las seis, 
siete y media y nueve y cuarto. 
Gran éxito de la pe l í cu la 
o n i s rr v s 
(Seis partes, 4.500 metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de'tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
Const ipados—Algodón HORLÁND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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' P 1 P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido ó r ico . 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras. Mostaza TREVUANO Alfredo de la Vega Hazas. 
laboralorio V2 luis 
22.--X 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
. , . , , , , prendas en todos los colores.—Lutos y 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable limpiezas en veinticuatro horas. 
. . . . í . , ' Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi- Talleres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
„• . , . • . x I Nota.—Se recogen y entregan las pren-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte- ^ das a domici l io , mediante aviso. 
gr idad y puede defenderse de todos los j Para corregir y curar la fetidez del 
. , , . . . , . ¡a l ien to , ú s e n s e las Pastillas Balsámicas 




haciendo los tejidos refractarios, ya mo-




Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ° 
T E L E F O N O 629. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
ROYALTY - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIO|() A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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:-: P u r g a n t e i d e a l , p o r s e r a c e i t e d e r i c i n o a r o m á t i c o , d u l c e , f lu ido 
I L . - J I M E N E Z 
De uto en lernas y ilnvrliis.-lll poi wir, Pili i i l i f COi.:-: 
L a M e d i c i n a y E L P A L M I L 
La elección de un buen purgante es una de las coses que 
deben preocupar al médico práct ico. Aun cuando yo n ^ soy partidg. 
rio de su uso, más que cuando llenan indicaciones terminantes, clg! 
ras y precisas, por entender que todos ellos son «catarrógenos» \n\ 
testinales, siempre he creído que e" aceite de ricino pudiera ser e] 
menos ofensivo, a pesar de su olor y sabor desagradable. Si, comó 
en el P A L M I L sucede h n desaparecido estas dos últimas propjp 
dades, es indudable qué nos encontramos en presencia de uno 
los mejores purgantes. de 
Dr. P E R E Z ORTIZ. 
Especialista en es tómago e intestinos. De las Clínicas de Ale-
mani >. 
Torrelavega, 31 de marzo de 1916. 
líiiiirtÉBunrifffiiiHiii 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . 
> » ' E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F , . 
( b igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
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Hispano Americano. . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I ii'kniior ipenpeituo, 4 por 100, series 15 A 
G, a. 7(),75 'po.r 100; pesetas 7.50. 
Sfériiie I ) , a 74,55 por 100; p á s e l a s 25.4)00. 
Penpetub extenioT, 4 por 100, scriv i- , 
a 82 p.uir 100; po-vitáis 72.000. 
•Dlblliiigiaicioams de! Ayimitíi/njtieniln i e Bü'-
ibao, a 87 por 100; ipeseias 4.000. 
Valores comerciaii>. 
ACCIONES 
P&riweain-jfl de Samtamle.r a Báillbaio, 15 
'aicicloaes, a 355 pesetas. 
Idiean Va^/ongailois. 10 iu-n-iiones, a 500 
pi-'i^itais. 
tó'Sim diel No'inie de E a p a ñ a , 10 awcdpmes, 
a 'Sl.i 'pestetaB.. 
iIMOhaina de Navegaciióii, 30 acciones, a 
1.055 pesetas. 
Murílaínia Üsáón, 50 aicoiones, a 930 pe-
síen.n.s. 
iNiaadera Sota y Aznar, 47 aioedion-as, a 
3.150, 3.160, 3.150 y 3.165 ose t a s contado, 
y 5 aícioiones, a 3.174 pesie tas all fln died co-
rtóemíbe. 
, iNaiviera Vasíx)i igada, 20 -awionies, a 975 
pesetas. 
(Mar í t ima detl Neuivoon, 30 aocáones, a 
855 pesetas. 
Caii'tábjiiK-a die Na/vegacaón, 5 accionéis, 
a 502,50 pesietas, pi-emlerit ct. 
.Naciera Olazai-ri. 8 awiornes, a 805 pe-
setas. 
Milorem de Díciido, 12 aocdon'es, a 790 pie 
3e1,as, precedente. 
Mimáis de iTún y Lesaca, 40 aicionés, ti 
225 'pesetas. 
liadiegas Qnfljaínas, 10 accioiies, a 605 
•pesetas. 
'Sociiedad Gemeral die Kjchástá'áa y Co-
an'erdo, 1 acción die ílá serie A, a 87,50 pc-
setas, y 1 -acoióii de la serie B, a 875 pesr 
tas. 
OBLIGACION É g 
•Femoicarri;! die A s t u r í a s , GaMcia y L/eoji 
pnim'eira ihiipoteca, a 65,70 por 100; pese -
tas 29.500. 
Idean d-ell Norte die Éistpaña, •primera 8. 
«rie, a 66,50 por 100: pesetas 50.000. 
$7,50 po r 100; pesetas 23.500. 
ídrai i d'e la Roíbla, Q 79 por 100: pos 
tas 10.000. 
HiidroeTéc.tñca Obéri-ca, a 100,75 par 100. 
pesgtas 10.000. - i - ^ i 
Canstruictora Naval!, 9 bonos, a 103 poi 
KM). 
Cambios sobre el Extranjero. 
Iniglla't'erpa: Lonidres cihequie, a 24,64 v ¡ 
21,00; tóbras 5.000. 
N.'wiport Mon, ¡paigadiero en i^onillijes fi ¡ 
-' -luí aíáfe \ ¡sta, a 24,59; l ibras 600. 
Colegio de Corredores de Comercio ¡ 
de Santander. 
Góaluiras id'él Banicó Hipoteicairio de Éspri- ' 
iim, 5 por 100, a 103,30 p ó r 100; pese 
Uks 11.500, 
•Idem ídem 4 por 100, a 96,40 por 100 ¡ 
<í>esetas 18.000. 
Oitiigacáoiiies del Tcóoru, 4,75 por 100, 
a po r 100; pesetas ó.ÚiX). 
Idem died lerrocaiu . ia •uc Mtítx a Saiitan-
iier, a 103,75 por. 100; p á s e l a s Z.tibi). 
Iidielto de ViibaUba a Segovia, a 82,25 por 
100, pesetas 19.000. 
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El Angel^B. Pérez. 
imraui t ; Ludo el día de ayer circularoxi 
púa- e«ia ciudad lúisisteptpe rumores de ha-
oerse ido a ipiitjuie 'di vaipur de osila ma-
wíuulta «Ai igd i ! , i 'érez).. 
Con objeto de ommjproibair lo que i a no-
i-icia Luviera de c i e ñ a , nos d ing imus a 
a lá Casa c o n s o g u a t a r i á de don Ndicoilás 
Akmso, donidtí 'nos t'acájiitaá'oai ios díetaüeo 
•i-e-oibidois dell pe-ivuiiice o c u m d o a d i cilio 
v a.p-uu-. | 
ijlil acudiente, ¡por ío i tu j i a , ilS> tienie la 
gravedad que en, líos priunjeixjs moiiuaentoifa 
ye tíapuso. 
A las nueve de la m a ñ a n a rec ib ió ed ae-
liói Áúoáfeó eii sigui'einte teJiegrama de i ca-
•pitán de i «Angel B , Pérez», s e ñ o r Mienén-
.icz, téaháidiO 'en l'un.ta Ueiigadia (Miaib 
A/vormj: 
"Arr ibe a Itís on.-e, con íuiego indiciado 
•..•n ilíi cubierta de popa. E l fuego corr ióse 
i bas bodegas. Se ñuudLeron vard¡as ptlaai-
.iia.s de u n costado y la culbieaua,. 
'La ciunara qmeido ulauisada. i-'erdiida 
íúb'jA de' ia doicUanenlaeioji. Aver ia grue-
s a . Dotac ión i»in 'iKiivedad.)) 
íuJ •«.-vng'eii B. l\:i\-7.» daibia salido de Liis-
. m u pu.ia t iiadellifia e i d í a 1 ded corriente, 
-•••ja cargaunienio líe ••orch.o. 
De la Casa ruii^i^uatai-ia we teliegruíio 
l i ui i ia Dólgada pidiendo detalles de lo 
vu cedido. 
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iÜliüULü ÉltLljll. t I M l l 
L a conferencia del oiomingo. 
El pró.viano dioamingo t e n d r á liugar, oo-
osuo y a se l i ab ía ¿ununioiado, la cliausuaia 
dell curao de icomferenclas que se 'han veni-
do dando en este Crrcuiio. 
Eli gnun orador don Nioeto Aiea i á Za-
m o m d e s a r r o l l a r á , en su discurso, el si-
guiejute intenesaaitísiimo t ema: " E a p a ü a 
•Jtiapués de lia paz» . 
La .1 un ta diireotáva dell Círcuilio se ha-vois-
to ób l igada , por exigencias del local , y 
oieu a su pesar, a tomiar 01 acueido de 
que «óio puedan asistir a esta confema-
cia Uos señores socios, quienes d e b e r á n 
ia- provistos dell úlltimo recibo, para evii-
Uir (iiliciiJltiades ti la entrada. 
So)] II J i abrá j j ivi taciones paau las auto-
iiiidaidieiH. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer túyy lugar, aul-e los jueces de De-
r./.-no, eO ju ic io oral con referencia a cvm-
su incoada en el .lu/.gado de Vidacariedo 
contra Bobustiaiio Calan I b á ñ e z , por el 
delito de lesiones graves. 
Lomu representante del minis ier io p.̂ .-
blico a c t u ó el abogado fiscal s e ñ o r Carre-
ras, y como defensor el licenciado señor 
G a r c í a Quevedo. 
Hecho de autos. 
A la una de la madrugada del 17 m 
mayo de 1915,. el prucesado, Bobu.<ii. i i i" 
Calan empezó a t i r a r piedras a la puerta 
de ia casa de su convecino Federico Gu-
t ié r rez , en Outaneda, por una diísputn tftíé 
pqíi C'HL; había. leiiido iiioinentos anles, 
\ al .salir ej Fi ' i leiico a abr i r la pnerta, 
el Hoburttiano le dh) un golpe con una 
piedra en el ojo izquierdo, que !e dejo 
Sin xi.siíin. 
Calificación fiscal. 
E.l s eño r liscal, en eracto. del ju ic io , y 
en vista de las pruebas JJradicadas, mo-
dificó MIS cóñclusioines prnvisionales en el 
sentido de apeciar en favor del proce.sadn 
la cimm?t-n-nn;vatpnnnmp do embriaguez, 
y pidiófteeWeiJmpjisiexa la pena de dos 
iños, cuatro nicsdf y un día de prksión 
i-orrereional y 1.00!) p é s e l a s de i n d é m n i -
/.aciVui. i-- ' y > _ • 
Calificación de la defensa. 
l a defensa expuso.'en modo al ternat i -
vo, que los hecJios no c o n s t i t u í a n delito 
y ijiie de serlo e s t a r í a comprendido en 61 
pár.i-afo primero, núníeíf i 2.°, del a r t í c u l o 
'¡•31; que su r e p r é s e p i a d o no era autor de 
n ingún heond punible, y caso de que e! 
T r i l a m a i estimara que sí . era de apreciar 
en su favor las circuaistaiiciáéí atenuan-
tes de no haber tenido in tenc ión de cau-
sar un ma l de tanta gravedad coipo el 
que prouujo, y la ue emunaguez, proce-
uienuo en el pf i iuer caso ia auooiucion 
y en el segunuo ia impos ic ión de ia pena 
ue cuatro meiseb y un d í a de arileeio ma-
yor. 
Después de informar las partes, quedo 
el ju ic io concluso para sentencia. 
l a n i m e n IUVO lugar ante los mismos 
jueces el ju ic io orai referente a causa se-
guida en el Juzgado de Torrelavega con-
tra Gerardo u r i n g a s . ü c e j o . 
La a c u s a c i ó n publica p id ió se condena-
ra a di olio procesado, como autor d^ un 
delito de hur to , a La pena de l¿ó pesetas 
de mu l t a y 275 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
El ielrauo seño r Torre Se l i én sol ic i tó la 
abso luc ión de su patrocinado, por .es t imai 
que éste no haida tenido p a r t i c i p a c i ó n 
an el hecho perseguido.-
Con los informes quedó el ju ic io p¿ira 
sentencia. 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A l sa.ñr ayer, a las diez de la .mañana , 
de las oficinas de la Guardia n iun ic ipa l 
ana pobre fami l i a compuesta de un m a f n 
monio y dos hijas de corta edad, que ha-
bían idu a proveerse de una ca i ta de so-
corro para continuar el viaje a Falencia, 
Luvo la desgracia, una. de las referidas 
n i ñ a s , lla.mada P i l a r ' Medilne Aviel, de 
dos a ñ o s de edad, de caerse pwr las es-
calenas de piedra qne hay a la salida de 
dichas oficinas, proiluciéinln<<e u n a heri-
da contusa en el g lóbulo d e l ojn derecln),. 
con vaciamiento del mismo. 
Hecdgida la inleli;', c r ia tura , loé lleva-
da a la Casa de Soeorrn, donde la ás i s t ié í 
ron eonvenienlemenle. 
Un escándale . 
En la m a ñ a n a d* ayer promovieron u: 
luiM i " e scánda ld , en la calle de Puerta la 
S.iei-ra, al ser reprendidas pOT e l cébo tfe 
la ( l u a r d í a munir ¡ [^ i l s e ñ o r l 'arhero y 31 
^uanl ia municipal de servicio en dicib'íi 
calle, pqr intercejilar 'el pasn i>Ó dich. 
vía, las vendeditras de na ran ja>s M a r í a y 
EINaida Rodi ' ígnez. 
Una travesura 
Ayer fué denunciado jmr la G u a r d ñ 
municipal un chico de 13 a ñ o s de edai!, 
Uamadi, José Sá inz , po-X arrnjai ' . en I:h 
pta/.a de la Cnnstil iicii'ni. varin.- j)iiñado; 
de harina sobre loé t r a n s e ú n t e s . 
Escándalos. 
-lA las tn-s y imedia 'de 'la tarde de 
a v. fué demunii-iadia por ta Guardia my-
ííi'pPipal] Teresa Allica, ppTflqwe se peimnitió 
imai'traitair dte obra «¡1 ciháco Airtuiro Ca-
neicia, en ibíj calle di^ San M a r t i n , o r ig i -
nando, cion m l e motiVo, un gram eseán-
—Taanfbién fueron donumeiados por la 
•mi-;ina autoiTidaid Lucía C á n d a r a y Dé-
mieitirio RUÍK, domiiciilliadas en el pa^seo de 
Canaleja-, por |irii.m«iiver un fuerte escán-
dalio i«ri ta calle >d" .luán de ,1a. Cosa. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
esl iblecimiento las .signienles personas: 
Kmil io E c h e v a r r í a , de 57 años , de una 
herida confusa en la cara pa lmar de l a 
mano derecha. 
Alfonso Zarria.^o., de Í2 a ñ o s , de una 
herida contusa en la región occipital . 
Emil io Ortiz, de cuatro a ñ o s , de una 
•oidnisión en el cnrr i l lo izquierdo. 
' H.unón Gut ié r rez , de cualro « ñ o s , d é 
una herida conlus*! en la región occipital. 
Antonio- Madrazo. de num-e a ñ o s , de 
una contus ión en el antebrazo izquierdo 
Luis Carc ía Cayón, de seis a ñ o s , de una 
her ida contusa en la barr iga. 
J o a q u í n l'osada, de ocho a ñ o s , de una 
fuert" con tus ión y fue,rte>s rozaduras en la 
pierna izcpiierda. 
J a s é López, de nueve anos, de u n a he-
rida contusa en la región temporal iz-
quierda. 
Josefa Cavada, de 7* a ñ o s , de una gran 
con lus ión en la nariz y en la l egión fron-
tal , a consecuencia de una c a í d a en ;a 
calle de Ruamenor; y 
Francisca Viar , de 17 años , de una he-
ñida punzante en ka cara palmar del pie 
izquierdo. 
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Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Cumpa ñía Italia 
na de ópera, cómica y opereta de Amade. 
Cranier i . 
Heneficio d é l a n dab i l í s ima p r i m e m t i -
ple Annita Pa l r iz i . 
A las seis y mediia. — « L a p r i n c i p e l a 
dei dollari ') . 
A las diez de la noche .—«La Mascota» . 
M a ñ a n a viernes, no hay función. 
El s á b a d o , beneficio de" la t iple cómica 
Feiianda Kazzoli. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la preciosa pe l í cu l a , de 
L'.^Oli niel ros, en trei- partes, t i tulada "Su 
¡icimer mando» . 
Preferencia, 0,2"; general, 0,10. 
M a ñ a n a , grandioso estreno, «La rosa de 
York». Emocionante episodio h i s tó r ico de 
la guerra de «Las dos rosas». 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).- I l o \ , 
función por secciones a las seis, siete y 
media y nueve y cuarto. 
G r a n éxito de la pe l í cu l a «Chrls tus» 
(seis partes, 4..r)()() metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
LáS butacas s e r á n numeradas. 
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Sección marítima. 
Avises a los navegantes.—Destruido el 
laro del malecón Este de la Cabeza de 
l'ac-Mis, se ha encendido sobre la or i l la , a 
unos l á metros al Este del emplazamien-
to de este faro, una luz fija, roja, provi-
sional. 
—Una boya-tonel pintada de rojo, con 
una faja negra en su m e d i a n í a , s e ñ a l a 
un banco cubierto con 5,4 metros de agua 
v si lmulo a unas 0,12 millas SSW. del 
arrecife Dryad. 
Presentaciones.—llrgenlemente se inte-
resa la presen inc iñ i i . en esta Comandan 
•ia de Marina , de los siguientes inscrip-
tos de m a r i n e r í a , para asuntos que les 
inleiT'sain: 
Pablo Agudo Port i l la , Emeterio Moral 
Hie^o. Sebas t i án Diego González, Justo 
Toca Vi l l a r , Paulino C a r c í a Diego, Beni-
o Muñoz Mazorgas y. Eugenio Longar-
cha Espada. 
Pasaportados.—Han sido*pasaportados 
para el Apostadero de El Ferrol , los infi-
, ' r ipios J o a q u í n Cacho, de Requejada, y 
l u á n Suá rez . de Santander, que fué de 
•l.nado prófugo y se presen tó voluntaria 
mente. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
«La Navarre».— i ipy por la mañ ma re-
calaTÓ en este puerto, procedente de Ha-
bana y escalas, el vapor correo f rancés 
«1*1 Navarre... conduciendo pasaje y car-
ga general. 
Después de a l i j a r esta carga, s egu i r á 
viaje para Saint Naz-airé. 
Bu cues 3ue se esperan, -a abo Roca», 
de La Conifia, con caiga general. 
«Cabo ha P la t a» , de La C o r u ñ a , con 
carga g é n e r a l . 
«Modig», de lUirdeo*. en lastre, a car-
dar mineiral. 
«Josefa)., de Cljón, cwn carga general 
«Dolores»; de Zumaya, con cemento. 
' ((El Cai tero», de Vilíaviciosa., con sidra. 
Bucues entrados.—«María Cer t rud i s» , 
de Rilbao, con carga general. 
«Peña C a b a r g a » , de Rayana, en lastre, 
a cargar minera! 
«Cabo Rlancn» . de La C o r u ñ a . con car-
i a general. 
Buques salidos.—«Asón». para Ayr , éon 
mineral . 
«María Ce r t rud i s» . para Rilbao. con 
carga general 
((Cabo Cervera» . para Rilbao. con carga 
general. 
SITUAHION OE LOS B U O U F S HF E»T# 
M A T R I C U L A 
Comcañia Santanrierlna de NaveRadArt 
«Peña Angus t ina» , en viaje a Newport. 
«Pefia Cabarga... enviaje a Santand-M'. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
((Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. • 
((Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Francisco Carola. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Cijón. 
((.María Mercedes», en Cljón. 
«Mar ía Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ce r t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en L ú a rea. 
((María del Ca rmen» , en San Sebas t i án . 
«Carc í a n ú m e r o 2», en Cijón. 
C a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
((Francisco C a r c í a » , en Cijón. 
«Antonia Carc í a» , en Cijón. 
«Rita Garc ía» , en Rilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
'(Angel R. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vaiinah. 
((Emilia S. de Pérez», en (ii jón. 
hartes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable (pie c o n t i n ú e n 
los vientos del Oe^Ie en las costas del Me-
d i t e r r á n e o . • 
* l»e Cijiui.—-Norte í re^qni to , ma crjadilla, 
nuboso. 
De E l Ferrol.—Nornordeste bonancible, 
mar llana, horizontes neblinosos: b a r ó m e -
tro, 773. 
Semáforo. 
Noroeste flojito, m a r l lana, nuboso. 
Mareas. 
I'üeamair'es: A las 11,52 m . y 0,24 t . 
Ca jamares: A las 6,16. m . y 6,45 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero. Romaneo del día 12: Rases 
inavores, 22: meuoi'es, 6; kilogramos, 
3.726. 
Cerdos, 4; kilogramos, 264. 
Codeos, 91; ki logramos, 250. 
mueide de Seivilla; costunibres 
. mallojxiuiiú'es; el t ípico bar r io de 
y otr<>> !miUK3hois asnillos, quie dan ail a' 
mero gran i n t e r é s y vairiedad. ü̂-
«TRES-RIOS», t in to , y blanco « R r , , 
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGM 
son los vinos finos de mesa, en boieii."1 
alambradas, que t r iun fan y se imnmi 
all í donde el buen gusto y la exquic-f'1 
imperan. Pedidlos en todas partes. z 
Lotería agraciada. — El aúnjern 
i:{.46!>, premiado con iO.IMX) pesetas ^ 
•ha vendido donde Angel Suero. P,| V,' 
pasado t a m b i é n vendió un cuai tu pre^ 
Es la lo ter ía m á s afortunada la de ^ 
Suero, establecida en el paseo de PP.-PI 
h ú m e r o í, ' •• 
P Q - | - A DEMOSTRADO Y RECONn 
C - O L d CIDO Q U E LO MAS MODFS 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Qup Vi 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PA?. 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAD. 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A D? 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
l,o quie .otros den t í f r 'kos ga«ta.n en y 
v airaicitirvos ^le sn p re sen t ac ión , lo eJü 
a! PICOR D E L POLO en Ha ealiidadv!? 
.'•riqiirih^ida'd 'die ^n > «Otniponenites. 
DE 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la % 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicji, 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Cebones a Madr/'d. - liemos visto im va. 
g(in de magni(ieois toros cebados que nuej. 
tro a m i ^ ó , di inteligente ganadero don 
Carlos Pombo envió ayer a Madrid para 
ser sacrificados en aquel Matadero por 
la Unión de a basteced oreo. 
Viendo las hermosas terneras manila-
dais d i a n l á m e n t e a la corte y los toriierog 
quje se llevan a Valencia, envddiainog fe 
suerte dé esas regiones que disfrulau de 
carne sana y gorda, que en la M Q̂ . 
ñ a se cr ía y que a q u í sólo de vivas cono- I 
cemos-
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hotel barato, al pie t r a n v í a Peñacast|||o, 
Informa, PUEBLO CANTA ano. 
- I * e o t o 1 • a l e -
os 
, ñ\m. 
s la los. 
De venta en todas las farmacias. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 12 de abril de 1916. 
Ventolina Flojo. 
Cubierto. Cubierto. 
Lian . Picada. 
Barómetro a ü ü 767,7 766,4 
Temperatura al sol. . . . 10,9 13,8 
Idem a la sombra 10,9 12,6 
Hnmedad relativa 72 66 
Dirección del viento . . . S.S.Ü. ' O. 
Fuerza del viento . . 
Estado del. cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 20,8 
Idem ídem a la sombra 13,2. 
Idem mínima, 9,3. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horfcs ayer ocho horas, 207. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,8. 
16 horas S horas. 
«Mundo Gráfico».—El n ú m e r o de esta 
•semana de la poipular revisita madrdlleña, 
ofrece informaicionie-'s gráf icas de gran i n -
lie/res. 
Destacan entre ellas las que oonsagra i 
a las 'eHeciciiionles -de diiipMitaid'os eifeatuadas 
tíl vduuningo; lia jmra de ila bajudieim en el 
Caimfpiaunlenito 'd-e Caraibanciheil; el nuevo 
S . in . i ior io de log dependiente.s de comer-, 
c i ó ; la. Exipoisiición B e l t r á n ; esicemas de 
id.as alleigres cihiicas die Berl ín» y otras 
notas teatraltes; ell conicwrso de cairteles 
d'e 1w I^r fumei r ía Gall; las grandes in -
dmusibtilas mónita ftesais; ell h unidámliento del • 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-
Se admiten internas, medio pensión! tas 
y externas. 
Para, m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
B a n c o M e r c a n 
S A N T A N D E R 
.Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósi tos a la vis-
ta, uno y medio' por ciento de interéí 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.OM 
pesetas. Los intereses se abonan al linde 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares; 
indispensablee para guardar alhajas, va-
lores y documentos de Importancia. 
.A. V I S O 
l̂ oi- liabeirne traslada<lo a v i n local m&s redu-
oido, litjTiido pai*te de mis nxticUas existencias a 
precios inconcebibles, por lo baratos- ' 
E N L A Z A P A T E R I A " B O S T O N " 
Ribera, 10 (al lado de T r a 11 ero) demostrar*'Ia 
verdad «le este aviso, ^ 
EL SELLO I N S T A N T A N E O í fi Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
F l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s 
F l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
I H f t riTMiiliT 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Fnerta la Sierra, 1 - = CEBRADO DK UNA A DOS Y HEDIA 
Relojería J o y e r í a O p t í c a . i flbonOS G U Í m i C O S . 
« « C A M B I O D E M 0 N E D A «•>)!_ _ _ _ _ _ _ ^ T / ^ A T ^ T V T O ^ 
-w* x -» ^ i ^ . B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
(Sucesor de B a r q u í n Alonso) 
PASEO DE PEREDA, 20.—SANTANDER 
Discos ODEON, gratis 
A CAMBIO DE^DjSCOS USADOS 
P I D A N S E D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
S E O F R E C E ¡ A l q u i l o c l i a l e t 
i espacioso, amueblado, con servicios agua, 
— g r a l o joven. I n f o r m a n or, * i ' ^ f t X a l á & . L ^ : 
A d m i m s t r a c i ó n , i — H e r n á n Cortég, 7. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S - I O H . I». i e t i . T*. 
g «O H . 3P. (Alfonso XIII) . Diez y seis válvula^ ^ 
^ I * r o e » i j . p a e s t o s s M x i o l l e , n ú m e r o Í 3 e . - S a i i t a n c l e r ^ 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plaito •iJél día : Cardero con gniisanlte'S. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda oíase de habitacionee. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
^edas, m u a r é s , l incrusta , fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domloilo. 
Suoureal de Pérez del Molino y Compañía, 
WAn-RAS. NUMERO 3 
AGRICULTORES 
LA COLA T A N G L E F O O T , producto n i 
teamericano, preserva a los á rbo les f ru- ¡ 
tales de los insectos que suben de la tie-
rra. Diploma de Honor en la Exposic ión 
Agr ícola de Santander, 1915. 
Depósi to: San Francisco, 27.—«La Pa-! 
risién». 
Brazos y piernas-
Bragueros y toda clase de aParato6?. 
r a la cor recc ión de las desviaciones ^ 
no-dorsales y extremidades del cuerpo ^ 
mano, se construyen en los talleres 
G a r c í a (óptico). ^ 
Gran surtido entrabajos de Eibar' ^ 
ratos y forni turas p ^ r a dentistas, CI 
a r t í c u l o s fotográficos, gramófono?. 
V citarinas. ' 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, y «flSdoniJ^, 
Banco de Santand^ 
FUNDADO EN 1857 ^ 
Caja de Athoros, tres por rn '"1" " 
anual . nn y ^ 
Cuentas corientes a la vista, un" 
por ciento anunh a l h ^ 
Depósi to en efectivo, valores y ^ g t * ' 
Cartas de crédi to para viajes, $ 
legráflcos. ,nfl pr^ 
Negociac ión de letras, descuento^pta' 
tamostamos, cuemtafi de créditos, 
cienes y demáe operaciones de 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ v v v v v v v v v w ' v v v v v v x ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ ^ ^ ^ « v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ^ ^ 
M A N U E L L A I N Z i io Hotel Vi 
ALMACEN DE MERCERIA y PAQUETCRIA -* MUCBLCS y MIRAQUflNO 
Dltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor, Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos con luna 
primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w v ' v v v v ^ \lV^^avv^vvvv\AAA^A'Vvvvvvvvvvv\^A^A'vvvvvv w w w v w v 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
DAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 . LA^ TRES HE LA fA 
19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendu pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto. Méjico, con transbort'o 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuautepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y E 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, - gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS. CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CK'CO dé impuestos. 
L í n e a de! R í o de la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abr i l , a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a. t a. 1 U L f l a. 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i i i l iü insiial desde el Norte Uhm al Brasil y Río de la Piala 
El día 23 de a t o l l , a . l a s tires de la t a r d i e , s a l d r á de este puerto el vapor 
g-u-i 
Su capitán, don J. Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas c l a - e s . siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREir TA y CINCO pesetas, ¡uciuídos los impuestos. 
i v ^ r a m^s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle 36. leléíono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
. LINEA DE NEW YORK, CUBA I .EJIDO 
werVrCio mensual. saliendo de Barcelora el 4, de Mála~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
ar0-,a A ? de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
ceso, desde Buenos Aires* el 2 y de Monte-video el 3. 
^ LINEA DE BU ;,"MOS AIRES 
(IP r^-C10 rriensiJa.l. saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
rRPrn, . ̂  3ft' &̂etL New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
. . LINEA DE CUBA MEJICO 
v fi¿ r ?• IneilSual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Habnnn ¡V1* el 21 • Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
«"a el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA* COLOMBIA 
y IIP r á ' r "^"sual. saliendo de Barcelonacl 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
ije lf, Vf"12 «' 'á de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Cahpiin i ' lilieno Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Pico P,^ . ^ " a y a Se admite pasaje y .carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
uifinH 0 Barnos. Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
"aaa y puertos del Pacífico. 
TlfJrp LINEA DE FILIPINAS 
ña vkm VI^JKS anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
sea 7 ,i Llsboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
nio ?i ,1 eíie1ro. i de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo, 23 de ju-
8 d'p < ¡ni J. ^ 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
de Mknl a ^ Pai"a Port-Sai(1' Suez' Co101 mbo, Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
tander v r - a ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tal dp Af . lverP0ol- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oricn 
l í r ica , de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
§ LINEA DE FER MANDO POO 
^ Cádi?0Qin\ensua1' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
mas Snm r-• V&vii Tánger , Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
tal de Africa UZ Ú6 Tenerife' Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
s u l a i n S . Í 1 6 Fernando Póo el 2, haciendo lae escalas de Canarias y de la Penín-
maicadas en el viaje de i 
s . . LINEA BRASIL-PLATA 
rufla PI i / ^ " s u a l , saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co-
tevideo v n ig0 el 15' de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro. Mon-
P r̂a M A n t -?1108 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
tander y ¿ ü b ' Santos' ^ Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo. Coruña. Gijón. San-
nes la niJmlt.en carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
io en su diip^nia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
Tamhián o ^ servicio- Todos lus vapores tienen telegrafía sin hilos. 
servií lorn^ w admite carga v se expiden nasaies para todos los puertos del mundo. 
08 Por líneas regular ' • K ' F 
8 . « 
s i Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
bace creo?r^ U ?,0 ^ 8e conoce para la cabeza. Impide la caída del p e l o v le 
que evita io ariaYiUo8amente. Porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
peloso y f w / ^ 1 ^ 6 ' y en muchSs casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
!L0r'aunnno ÍA, • J a n Precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
virtudes í ,» ! s*010 íuese Por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
bascos ri0 o rtJU3ínamen*e 8« le atribuyen. 
s« venaeeB;,0SJ Pesetas. L . etiqueta indica el mojo de usarlo. r n „ 0 . w . 
"a<»e en Santaocler en la droguem íe PEP I MOLINO Y COMPONIA 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—T^iéf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
I B m p 1 a. s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
I D r _ i n t e r 
loseiiiplaslosilefieltrorojoilelDrJiiii 
CURAN los catarros de pecho y bronquit is 
lüsiülosloüiliifieltrorojoÉI'rJister 
CURAN loe dolores de los pulmones. 
taplasl 
CURAN reumatiamos y dolores denostado 
losüolasl 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y cadcin-
loseiiiPlaÉiilleíielirorojollelOr.Mr 
CURAN lumbago, ciática, y otros dolores de esae 
género. 
loseoipliiiiioiiiielieltro rojo del OrJiníer 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFíjarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡IVIiicho eni'laclo con las imitaciones!! 
SUELAS * C U E R O S S I L L E R O S 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a i a S i e r r a , 5 - SANTANDER - A p a r t a d o . 61 
NOVEDADES 
EN A C C E S O R I O S 
PAR \ 
L o s mejores 
Betunes 
C o r t e s 
/ 
P o l a i n a s 
PÍDANSE PRECIOS 
Y CONDICIONES D 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
Q n i m p t a c Para P'es Planos. Un exceso de andar o estar mucho de pie ocasio 
OUjJUÍ I v o na a veces el hundimiento del empeine: ¿e evita con los suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calcado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
6 6,58 
j O» ^ O) ^ O» o» o) n5 O f f o 
IMI-u/y p o c o s 
Precios especiales pai'a señor-as y señoi'itas. 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 H Zapatos tafilete'de 14 pesetas a 
Idem ídem » 22 » 16 ¡dem ídem « 1 2 » 
Idem ídem » 20 » 14 Id {dem ^ 10 
Idem ídem » 14 » 11 II t j f j 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 I! Wem ídem 9 » 






Sociedad Hullera Es 
BARCELONA 
[ll m S i l i l Mil iiro i - M i i . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados simi ares al Cardiíf por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente.-: eu MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
LES, agentes de la tSocledad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precioj dirigirse a las o tc ina» de la 
S o c i e d a d H i a l l e v a . r r s p a f i o l a , H T i C S Í S < > TV A . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Oonatruooién y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Imprenta y E n -
cuaderna ción i : 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
iaies exl ríos a el 
E'l 24 de mayo y el 27 de jun io ealdn'i do Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I 
admi táendo carga y pasaje de todas c í a - e s para, New York y Habana. 
Para m á s ¡nformes dir igirse a sus c msignaí tár ioe .en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA; M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
- SE VENDE PAPEL VIEJO -
:: LA MINERVA! C A L L E D E L CUBO HOMERO, Sa ntander 
Esta Casa te encarga de toda ola j de trabajos que estén r aoloradot con la Im 
— — pren ^ y la Encuadernaolón 
- - P i ^ o t i t i i i x c l y e s m e r o - • ' • - -
m s o s a • »- o o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
<ñ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-a el bicarbonato en todos sus usos x u ^ J . UO ^ © eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2 50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número I l . -MADRID 
>e venta en las principales farmacias de España 
KT>Í S¿ 'CTANOER Pérez del Mofleo y Compañía, 
T V o m o s o o i i » t i x > a < l o s n a b a l e s 
o i n f a l i b l e . s - s > 2 X ^ r e c i o d e l a c a j l t a : O ^ T c ? p e s e t a s 
I > e venta en í arma cía 8 y d r o ^ U e r í a w . - - l > e p Ó 8 Í t o : I^érez del Molino y Compañía* 
